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E L SOCIALISMO 
i «„n íle Tovar escribió hace 
E l ^ í n Hículo en el HtmUo de 
V ? c f f pendiendo demostrar que un 
Madrid pracn moníirqulco. y vicc-
íocialista P f d£c Sca; OCUpándose de ello 
verSa,¿ íieuieute, sostuvo que el socia-la noche ^ m c u modificaci6u del ré, 
lismo qupcnSCdc los elementos revolu-
^ ñ T í u M Í ^ por su destrucción. aonauosqucíra1- ^ Monarquía. 
^ S ^ f t afmnación no se 
L r l ' ouien considere el socialismo 
es según él mismo se fornuria. 
talKrcrVor 'de dar á las ideas una Ínter-
pre^dón Que rehusan, origina graves 
Suivocacioiies. Si así no fuera, sería ^ 
• S a b l e la identificación que muchos 
realizan entre socialismo y sanas refor-
^ sociales, y que lleva á calificar de 
socialistas á autoridades y 6 hombres que, 
fieles al espíritu del Evangelio, se han 
preocupado en reparar injusticias que la 
revolución ocasionó; pero cuidando bien 
de advertir que su labor era dique puesto 
ál socialismo. 
E n el citado artículo» del señor duque 
'de Tovar, los nombres de León X I I I y 
de ilustres Cardenales se mencionan de 
modo que cualquiera les tomaría por di-
vulgadores de las teorías de Marx y de 
Ijassalle. Llamarles socialistas ó presen-
tarles entrenie/clados con otros que lo 
5011, acusa inexactitud del léxico, cuan-
"do no ignorancia, cual ocurre ú Jaarés 
ál consignar en UHumaniU—lo refiere 
el señor duque de Tovar—que el bloque 
belga, compuesto de liberales y socialis-
tas, obligó al Gobierno de aquel país á 
formular un nuevo proyecto de seguros 
obreros, pues ni el partido católico nece-
sita excitaciones de sus enemigos para 
proseguir la política social que tan ati-
nada y activamente desenvuelve desde el 
primer momento que ocupó el Poder-
hace más de un cuarto de siglo—y re-
tientementc expusieron en unos intere-
santes folletos Jorge Goyan y Godofrcdo 
Kurtz, ni el bloque aludido es tan fonni-
dable como aparenta, ya que, nacido pa-
ra derrotar en las últimas elecciones al 
partido católico, lo que no consiguió, pa-
sa ahora, por esa causa, una crisis grave, 
que aumenta la discusión actual de la ley 
del Servició militar, puesta á debate en 
las Cámaras. 
Quien denomina socialista á León X I I I 
no sabe lo que es el socialismo, y deseo-
hoce por completo las luminosas enseñan-
zas del Papa de los obreros. Precisamen-
le. las Encíclicas de León X I I I levantan 
'la sociedad cristiana contra el socialismo, 
que, cu repetidísimas ocasiones, denun-
cian como uno de los peligros más terri-
bles que corre la sociedad actual. Apelli-
'dar socialistas los trabajos de los Carde-
nales Manning, Gibbons y otros, y de-
más insignes católicos, es confundir la 
democracia cristiana, que aspira á aliviar 
la condición del pueblo; pero sin detri-
mento de las demás clases sociales, con 
el socialismo, que lucha por suprimir 
éstas. 
i No; los católicos, frente á los estragos 
de un capitalismo sin alma, de un in-¡ 
clustrialismo sin entrañas, de una usura | 
tlevoranto, trabajaron y trabajan para co-1 
¡regir tal estado de cosas y elevar así á! 
los desheredados y á los humildes á una! 
mejor situación. Balines, en La Sociedad, \ 
y Kettelcr, en sus sermones, se adelan-
taron á Marx y á Lassalle. Las enseñan-
zas vertidas por unos y otros para solu-
cionar el problema son enteramente opues-
tas. Mientras que el socialismo dice: «Lo 
qpo es tuyo me pertenece y me lo apro-
píale por la fuerza», el cristianismo afir-
|ré n,í0 es tu>'0 y ̂  
D i í l ^ i M escueIas socialistas, aun-
?"m.n a,Kl0SC 00,1 diferentes matices, m i en cl dc COn; 
IOIM ,i- a^tlU]i la organización social 
K w í ! d,sclePancia comienza en la 
lo dtlínMrr0ns5vuirla- Béchaux, mu, de 
b i-S ^ 5~1UaS ̂ ^ n t e s de Le Play. 
K t í i 3110 pasad0 Les ***** *ocía-
P - l c V ^ ' PaSar allí rcvista í'1 los Pri"ci-
fel integral el S? • ' los reducc á trcs: 
conv nicn ̂  11cfoillllsta y el sindicalista, 
^¿ni o S í S V 1 1 Gl ̂  * « * CC0-Lá íA i , y PS'cológico. 
^ tochs Lmíre del socialismo-abarca 
\ ^ T h A dlSll,,tas letrinas socialis-
^ S t o ^ Q1Síaldad; las d ^ á s le son 
flue abon-PP. •0 es el democratismo, 
? od^ lo a,lS1,lpcnoridadcs y jerarquías, 
ííuor á k ' ' n r T r^pet0' y P01' este 
^ y reo Í J g . a l d a d rcal stiprime lo que 
aerK l̂ T i 1 f- ^ ^ d a d . E l socialismo 
nuc ,lf',tÍm,c;m° democrático, y de *' ^ o Z Z t ^ t ^ d f » d . 8a Panel tnn í ?. \ herencia, que ue-
t ^ ^ l S * ™ * en las ^ n d a s 
W^I^J^^l1?^ ' aüfl los que ad-
de acuerdo on 8Ual!la?eS 1,al"^les, están 
igualdad flcl 0?UC • ,lcrciieia es una des-
¥ áiisnib d e & i ,nveiltada, y que, por 
^ ^ el D(S1L Ul)one una familia, en 
í10--lio amií M por Privilegio heredita-
Pidád de iá •».Ĵ  ivo de" la incompali-
P0'-se . J : , ^0ll^*quía y el sociali 
^mdame'te C (le padres á ^ ' 
! H ¿ c S 0 £ ^ , que «coi-damos de 
t? os 1CS de esa doctrina, 
v ^ f r v a d ? la citada ÍIK 
m m U i n; U1MCa heinos visto una 








f** de "h v .6 ' ,?1 socialismo la ex 
)lail<lo\le ad. .,(l01 trabajo; Bcbcl. 





socialista, y en religión, ateo; y Dietzgen, 
en su Religión der sozieldemokratie, ha 
escrito: «Frente á ósta (la ciencia del so-
cialismo) todo se borra, la fe en Dios... 
en el Emperador, en su Bismarck y en 
su Gobierno; en una palabra, la fe en la 
autoridad.»; 
Y en la práctica se ve que, conducién-
dose con arreglo á sus principios, los so-
cialistas convencidos son enemigos del 
Trono. Y es que cl socialista sincero—no 
el falso socialista, que adopta esta eti-
queta para obtener aplausos y lograr vo-
tos del mundo obrero, como hacen en 
branda los radicales, que se llaman ((so-
cialistas»—no se olvida de que Marx, si 
bien no se pronunció por ningún régimen 
político, en su libro ¡El ca/nial—según no-
ta el señor duque de Tovar—sí afirmó 
que el socialismo, toque de agonía del 
liberalismo, es la expropiación de los 
usurpadores por las masas populares, y 
según esa teoría—repetimos,—la Monar-
quía detenta indefinidamente por la he-
rencia, privilegio para ella indefendible, 
una propiedad que es necesario expro-
piar. 
Se alega la existencia de ministros so-
cialistas dependientes de la Monarquía 
inglesa; pero precisaría averiguar si su 
partido les sigue considerando en su se-
no, y si su socialismo actual es cl orto-
doxo que preconizaban antes de su evo-
lución. También, y ha sido con la Repú-
blica, Briand, Viviani y Millerand eran 
socialistas, y llegaron con ese título al 
Gobierno, y hoy sus antiguos compañe-
ros no les califican ya así. La reciente di-
misión del ministro de la Guerra francés, 
Millerand, dice más que lo que nosotros 
pudiéramos expresar. 
¡ Monárquicos socialistas, socialistas mo-
nárquicos ! Vosotros no podéis hacer ex-
cepción á la identidad de los contrarios. 
Elegid, pues, entre ser leales á la Coro-
na, ó servir al socialismo\ 
E l hecho apuntado por el señor duque 
de Tovar de que los socialistas censuran 
también la República, nada dice á favor 
de que puedan ser monárquicos. Censu-
rarán la República, no porque sean mo-
nárquicos, sino porque verán en ella un 
Gobierno que no satisfará completamente 
sus ideales. E n las naciones que cuentan 
dos ramas dinásticas, los partidarios de 
la una critican los actos del Monarca rei-
nante, y no lo hacen por sor republica-
nos, sino porque ven incumplido cl pro-
grama que defienden. 
E l ciudadano Jaizvion escribió en Te-
rre Libre que la clase obrera había siem-
pre encontrado ol>stáculos en los repu-
blicanos parlamentarios, y que ya era ho-
ra de que sacudiese su yugo, pues no se 
podía ser republicano sincero y sindica-
lista convencido. vSu artículo, que termi-
naba gritando: «j Abajo la República, pa-
ra que viva el sindicalismo!», no pedía 
la instauración de la Monarquía. 
Hace ya años que Emilio Pouget, cl 
cerebro de la Confederación General del 
Trabajo, denotó que el sindicalismo 3r la 
República son dos polos opuestos, que 
se excluyen y se neutralizan; el sindica-
lismo pretende arreglar las cuestiones en-
tre los propiós interesados, sin interme-
diario, sin dar intervención, como la de-
mocracia al político profesional. Pero, 
conste, que el sindicalismo, al excluir los 
partidos, incluso el socialista, y los in-
termediarios, no exceptúa al Rey. 
Uno de los más poderosos medios de 
crecimiento del socialismo es la propa-
sa nda inconsciente que á su favor, con-
fundiéndole con su antídoto, realizan mu-
chas personas, y, sobre todo, el emplear 
inexactamente tal palabra para expresar 
simpatía por lo que solo son reformas so-
ciales. E l librepensador Gustavo Le Bon 
ha escrito que «este contagio mental— 
nosotros diríamos ignorancia—constituye 
el principal factor de propaganda del so-
cialismo que se infiltra en todas las cla-
ses, incluso las amenazadas de ser des-
pojadas enteramente. Las ilusiones de 
muchos burgueses actuales recuerdan las 
de los nobles en la víspera de la revolu-
ción. No las perdieron más que con su 
cabeza.» 
ANDRES DE M O N T A L V O 
D e l a C a s a R e a l 
En E! pardo. 
En el Real vSitio de El Pardo, se celebró 
ayer una cacería animadísima. 
A las ocho y media de la mañana salieron 
de Palacio los Infantes Don Carlos y Don 
Alfonso y los Príncipes Mauricio y Leopoldo 
de Battenbcig. 
Acompañaban á los cazadores el embajador 
de Inglaterra, los condes de Maccda y de los 
Villares, el dnque de Santo Mauro y el mar-
qués de vSom cruel os. 
vSe dieron varios ojeos, cobrándose muchas 
piezas. 
Al medio día salieron de Palacio para unir-
se 'á los cazadores la Reina Doña Victoria y 
las Princesas Luisa y Beatriz. 
El almuerzo se sirvió en el monte de la 
Zarzuela. 
Eos excursionistas regresaron al anochecer. 
En la Roa! Capilla. 
Con motivo de la festividad del día, en la 
Real Capilla se celebraron solemnes cultos, 
haciéndose la tradicional ofrenda de las Can-
delas. 
Ocivpó la .Sagrada Cátedra el excelentísimo 
señor Obispo de Sión, que pronunció una 
sentidísima y elocuente plática. 
Comida ínfima, 
ha. Real Familia se reunió anoche en la 
mesa, celebrando Una comida íntima. 
LaSSeáada del R«y-
En el sudexpreso procedente de Irán lle-
gará hoy á Madrid S. M. el Rey. 
El Infante Don femando. 
El Infante. Don Fernando, acompañado de 
sil liijo, el hifantito Don José Fugenio, es-
tuvo ayer larde en Falaeio saludando á las 
Reinas. 
EN CUARTA P l . A H ^ ; 
D E J i f l V I D A 
L a p o l í t i c a y l o s n e g o c i o s . 
Al salir dol periódico, un ramalazo de viento frío 
me ha cruzado la cara y unas nubes plomizas y llo-
ronas me han dado la impresión de una tanlo de 
mviomo triste y escalofriante... Sin embargo, era do-
mingo do Carnaval. 
El cconffeti» cubría las acenw llenas do lodo y 
los eternos ciudadanos vestidos con una sábana, un 
saco de patatas o un trajo de pcrcalina. chillona, 
trotaban ó galopaban bizarramente por medio do la 
calle, aporreando de voz en cuando 6 un conocido ó 
haciendo frecuentes «escalas» en las tabernas que 
iban hallando de paso... 
Esta oaorora en pelo concluye para muchos en la 
Comisaría ó en la Casa de Socorro, donde, gracias 
al amoníaco, ol «broraista» vuelve á ser persona y 
puede decir horas más tarde á sus deudos y amigos: 
—iCamarú, y vaya una tardecita que .«pasemos»! 
IIx» que nos reimos!... 
A esta nota grosera de los Carnavales madrileños 
hay que añadir la nota cursi de esos camiones con-
vertidos en carrozas, y de algunos bailes, donde es 
obligado el traje de etiqueta que algunos hidalgos 
alquilan sin fijarse en que «el difunto ora más gor-
do», ó al revós... 
En cambio, la política tiene un perfecto símbolo 
en esas comparsas callejeras do mancos y do cojos 
que, toeando una gaita, redoblando en un tambor 
y luciendo unos disfraces absurdos, nos piden dine-
ro á título de broma, muy pesada, sin duda. 
Las comparsas políticas hacen la mismo durante 
todo ol año... Nos atruenan los oídos con sns «docla-
rnoiones» ó «programas»; tocan en la gaita del Par-
lamento el consabido himno á, la moralidad, a la 
honradez, á la buena administración, ú la cultura, 
etcétera, etc., todo ello con vistosos disfraces do es-
tadistas, y concluyen por... pedirnos más dinero, ha-
ciéndonos imposible la vida á fuerza de tributos y do 
socaliñas de leda especio. 
Esta «broma», de mal gusto por contera, so hace 
inacabable, y es. lo peor, que no lo vemos un fin in-
mediato. 
— i Estas comparsas debían de prohibirlas; eso es 
un negocio, sencillamente, que nada tiene que vor 
con el Carnaval!—di jomo un señor, presenciando el 
desfile de esos lisiados, que para pedir se visten de 
máscara. 
—¿Y qué es la política, si no «eso»?—le contesté. 
La política y el «negocio» constituyen una paroja 
inseparable, que rara vez se divorcia. Lean ustedes 
las «picardías», por no darles otro nombro, de ese 
M. Pequegno, nuo desde París ha montado un «ne-
gocio», apoyíindose en algunos políticos españoles que 
á estas horas cogen ol cielo con las manos... Esto 
señor Pequeño, quo es, por lo vjsto, un raspa muy 
grande, adquirió terrenos en el Sur de España, cons-
tituyó una Compañía para explotar la «idea» y... 
se quedó con cuatro millones de francos para pasar 
el rato... 
A estas horas, los Tribunales franceses han inter-
venido y se ha drecubierío que de buena fe, sin duda, 
algunos políticos de aquí ayudaron al Sr. Pequeño, 
contribuyendo con la respetabilidad y la inlluencia 
do Sus nombres á quo dicho Sr. Pequeño dejase ta-
mañitos á Luis Candelas y al «Pernales»... -¡Es mu-
cho afán cl do algunos políticos de molorso en ne-
gocios cuando está probado quo el mejor negocio, en 
España se entiendo,, os la política! ¿Verdad, señores 
yernos, primos, sobrinos y paniaguados do todos los 
lagartones que mangonean en las alturas y tienen la 
llave de la despensa nacional?... I Para vosotros sí 
quo todo ol año 63 Carnostolendas, y esta pobre Na-
ción Jauja! Sin disfraz y sin «conffeti» nos dais la 
«broma», y hasta tenéis el cinismo do preguntarnos 
algunas veces: 
—¿Mo conoces?... 
Y, lya lo creo que os conocemos! y hasta sabemos 
cómo os llamáis... 
FERNANDO DE URQUIJO 
IMPRESIONES DEL DIA 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Una fiesta. 
Los vizcondes de F/.a han dado una bri-
llantísima fiesta, á la que invitaron á gran 
número de sus amigos. 
La nueva y elegante casa qtiie habitan los 
vi/.condes de Fza, en la calle de (".ónova, es-
quina á la de Zurhano, vióse concurridísima 
por gran parte de la sociedád aristocrática 
madrileña. 
Almuerzo. 
Ofrecido pw los marqueses de Argüelles, 
se celebró anteayer en su palacio un almuer-
zo, al que asistieron I). Alejandro Pidal, el 
ministro de Estado, los condes de P.ugallal, 
con sus hijos; el ex ministro Sr. Gon-
zález Besada, los marqueses de Teneros, la 
señora viuda de Liñ'án, las señciitas de Pi-
dal y Bernaldo de Onirós, los Svcs. Linares 
Rivas, Martínez Kleiser, Cervantes y Casal. 
Estaban invitados á él los ilustres artistas 
María Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za, que no pudieron asistir por impedirlo cl 
ensayo de la nueva obra de Marquina Cuan-
do florezcan los rosales. 
Viales. 
A consecuencia de la enfermedad que aque-
ja al marqués de Aguilar de Campóo, ha lle-
gado á Madrid, para estar al lado del enfer-
mo, su hija, la señora marquesa de llorrera, 
esposa del embajador de España en Viena. 
El marqués de Aguilar de Campóo conti-
núa mejorando. 
—También han llegado á Madrid, para pa-
sar una temoorada con sus hijos, los señores 
de Gonzákv/Lubanv, nuestro particular ami-
go de Bilbao, D. Ricardo de Arana. 
Enfermo. 
Se e n c U i C i i t r a bastante aliviado de sn do-
lencia el marqués de Casa Torres. 
flliHEDEDOH 
D e l a p o l í t i c a y d e l a v i d a . 
' ¡Carnaval! 
¡Disfraces, caretas, gestos, voces, r i -
sas, conffeti, bombones y caramelos, ca-
rrozas, coches, y sobre todo, puntapiés 
á las conveniencias sociales! 
Doble aspecto el de esta fiesta antipá-
tica, desmoralizadora, cuando no inmo-
ral, y bárbara. 
E l de saturnal desenfrenada que ter-
mina en un doble naufragio entre carne 
y vino. ¡Abominable! ¡Asqueante! 
E l de triunfo de la incultura y de la 
ineducación, que se yerguen por sobre 
los harapos, y los gritos, y las nerviosi-
dades, y la Patalallana de todas las cru-
dezas, en tiempo normal cuidadosamente 
recatadas, estos días alegremente arroja-
das al rostro. 
Sin embargo... yo he visto ayer tarde 
la crispatura horrible de la boca amar-
ga de un pierrot. Las comisuras de sus 
labios, cargadas de tristeza, caen lasas. 
A su lado, sentados en la capota del co-
che, una joven vestida de azul, sombrero 
negro y gasa celeste protegiéndole la. ca-
ra, hablaba animadamente con un domi-
nó blanco y amarillo... E l pierrot, de re-
pente, rompió en palmadas y risas, diri-
gió bromas á cuantos pasaban por su ve-
ra... hasta que volvió á hundirse eri la 
niebla de su melancolía... 
Es otro aspecto del Carnaval. E l úni-
co que da lástima en vez de indignar. 
] Momo es, además, padre del aturdi-
miento y protector de los que huyen de 
sí mismos! 
+ 
¡No invoquen las mascaradas de los 
días de los Austrias, del reinado singu-
larmente de-Felipe I V ! 
¡Qué tiene que ver esto con aquello! 
Aquello era, primero que nada, arte. 
Esto... ¡los dos primeros premios de 
carrozas ha habido que declararlos de-
siertos, y solo el tercero se ha otorgado 
á un esperpento, que ha tenido la des-
aprensión de presentar al. . . Círculo de 
Bellas Arles! 
Y es que las carrozas, en Madrid, no 
constituyen sino un cómodo subterfugio, 
fabricado de percalinas chillonas y pape-
| les pintados, para librarse del impuesto 
i que el Ayuntamiento carga sobre la libre 
circulac'u'-ii de los carruajes. 
E l Ateneo elige presidente al conde de 
Romanónos, en substitución del difunto 
Sr. Moret. 
Después de lo de la- ((Tórtola de Valen-
cia», se imponía un presidente que fuera 
la más rotunda declaración de que á la 
docta casa tiene sin cuidado la doctrina, 
y sólo preocupan los divertimientos y los 
arrivismos. 
¡ Ya lo tiene! . 
Romanones es quien, contestayido á 
uno de los estupendos discursos del señor 
Vázquez de Mella, dijo que él no enten-
día, ni le importaba el caso, de fdosofías 
ni de historia. 
+ 
Cuando nombran á un político minis-
tro, si es abogado, deja de ejercer la ca-
rrera por delicadeza. 
La delicadeza, ¿no ha impuesto al se-
ñor Gimeno abstenerse de ejercer el ca-
ciquismo, de hacer política local? 
¡No, señores! 
Tan no, que se ha ido á Valencia á que 
le nombren jefe local del partido libera-
lesco... 
Por cierto que si ¡ á todas las necesi-
dades valencianas subviene como á la del 
ferrocarril directo! 
Su excelencia no ña tejúdo acerca de 
este asunto más que una palabra: ((¡Oja-
lá!» 
¿Pudiera decir menos un pocero de la 
ciudad? 
+ 
E l Sr. Zulueta se atreve á negar que 
D. Melquiades Alvarez vaya á ser minis-
tro monárquico. 
Gedeón afirma que el Sr. Azcárate va 
á ser presidente del Congreso. 
Todo ello entrando y saliendo siempre 
tan republicanos... por supuesto... 
+ 
A F.ebrerillo el loco ha dado la chifla-
dura por espetarnos el más frío, gris y 
desagradable de los días. 
E l cielo, hosco y fruncido, como el ce-
ño de un jugador perdidoso. 
El ambiente, glacial é inquietante y 
amenazador. 
El suelo, polvoriento, sucio... 






¡¡L el convento de reverendos padreft Do-
minicos sé t a celebrado solemnemente una 
fiesta, en conmemoración del X I X amversar 
rio de la reinstalación de la Guardia de Ho-
nor de María. 
A la fiesta asistió una dMiugUida 55 tttt-
merpsa c o i w u n w i & i 
r c e s 
POR TKLÉGRAFO 
El general Huer>tasa 
BARCELONA 2. 18,10. 
En el rápido de anoehe, llegó el capitán 
general de Aragón, D. - Luis Huertas, que 
fué recibido por el general Weyler, el jefe 
de Estado Mayor y otras personalidades. ^ 
Til Sr. Huertas, se aloja en la Capitanía 
general. 
E l S r . Franoos Rodríguez. 
La llegada á esta capital del .Sr. Francos 
Rodríguez, se comenta mucho, relacionán-
dola con el rumor de que está designado pa-
ra suceder al actual gobernador civil, señor 
Sánehcz Anido. 
El monumento á Verdaguer. 
La Comisión gestora del monumento á 
Verdaguer, Se reunió anoche para tratar de 
los trabajos realizadas durante estos últimos 
meses. 
Lo recaudado basta la fecha, asciende a 
| l a suma de 92.000 pesetas. 
Faltan aún importantes donativos de gran 
número de municipios y empresas teatrales, 
que organizan funciones á beneficio de dicha 
suscripción. 
Turis tas franceses . 
Esta mañana llegó procedente de Tolouse, 
una caravana de turistas franceses que vie-
nen á visitar los monumentos históricos de 
esta capital. 
Semana comercial . 
Durante la semana anterior, hube; mucho 
movimiento comercial, importándose gran-
des cantidades de cacao, café, algodón P. 
otros artículos ultramarinos. 
En las iglesias. 
En todas las iglesias se han celebrado hoy 
funciones de desagravio al Santísimo, con 
motivo del Carnaval. 
Todos los templos estuvieron llenos ck 
fieles, resultando las funciones solemnísi-
mas. 
La Biblisteoa popular para obraros . 
Hoy, ha estado concurridísima la Bibliote-
ca popular para obreros, establecida racien-
temente en la iglesia de Santa Ana. 
En vista del éxito obtenido, imitarán el 
ejemplo otras parroquias. 
Los doradores. 
Los huelguistas doradores y los patronos, 
no han llegado aún á un acuerdo, á pesar 
de los trabajos de arbitraje realizados por el 
secretario del Gobierno civil. 
El martes, volverán á reunirse nuevamen-
te patronos y obreros, creyéndose que se 
solucionará el conflicto dicho día. 
Un dates^ido. 
La Policía ha detenido hoy., á un sujeto 
llamado Emilio Tejero (a) el Tejero, del 
que se sospecha que sea el autor del .robo de 
alhajas, valoradas en 6.000 pesetas, propie-
dad del comandante del Nueva España, don 
Emilio Manjón, de cuyo suceso dimos cuen-
ta hace unos días. 
C O ^ t X J K T A . 
POR TKLfiGRAFO 
CORUÑA 2. 
Una Comisión de ferroviarios, estuvo es-
ta mañana en el Gobierno civil, celebrando 
ua detenida conferencia con el gobernador. 
Este mostróse propicio á darles toda clase 
de facilidades, para que la .Sociedad de fe-
rroviarios vuelva á la legalidad; pero exi-
giéndoles que desaparecieran de la Directi-
va los elementos agitadores, á lo' que acce-
dieron los obreros. 
Con este motivo, IQS socialistas no ocul-
tan su disgusto con los ferroviarios, criti-
cándoles su conducta, al acceder á lo pedido 
por el gobernador. 
Los ferroviarios, según manifestación su-
ya, al hacer hoy una revisión en sus libros 
de caja, se han encontrado con un desfalco 
de cerca de cuatro mil pesetas. 
Se ignora quien pueda ser el autor del 
desfalco, sospechándose pudiese serlo el so-
cialista Germán Julián, que se mató hace po-
co tiempo'. 
—Ha sido procesado por desobediencia al 
gobernador, el presidente de los tipógrafos, 
Cayetano Castríz. 
LO m OCÜRRlRi 
I O ZEJ 3 ^ A I - , - A . G - - A -
POR TBLÉGRAFO 
RSusrts sentida. 
MÁLAGA 2. 15,14. 
Esta mañana ha fallecido el deán de la Ca-
tedral de Córdoba, D. Francisco Morales. El 
cadáver ha sido trasladado á Alora, cuna del 
finado. 
A la estación acudió el Cabildo Catedral. 
La muerte de tan santo varón ha sido sen-
tidísima. 
Soüemn© c o n s a g ^ a o i é n . 
MÁLAGA 2. l6,IO. 
En la iglesia de San Agustín se ha verifi-
cado la solemne consagración del Consejo 
diocesano de Juntas parroquiales al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A l acto asistió el señor Obis,po y el canó-
nigo penitenciario de la Catj-dra^ que pre-
nunció un elocuente discurso. 
IQ .XJE C O S . A . S ! 
Menguados andamos, ¡ válame Dios!, en 
los altos menesteres de elegir presidentes, 
que es bien y muy puesto, en razón que á 
tan esclarecidos sitios sean elevados hombres 
de sano juicio y no menos bien constituido 
meollo, elíaí'.áades ambas necesarias para 
toda función presidencial. 
Menguados andamos, y Dios sea servido 
de darnos en otra ocasión- tan buen acierto 
como grande desafuero cometieron ayer 
unos señores que se dicen notables, que no 
parece sino que la Providencia hauos deja-
do de su mano. 
Dijéronnos que el conde de Romanones 
había sido nombrado presidente del Conse-
jo de ministros, y como sea de gran cordu-
ra creer en toda clase de desaguisados póü-
tieos, hubimos de creerlo, que aunque no 
n^ores, que esto fuera imposible, otros 
tan grandes desatinos hemos visto en este 
picaro mundo. 
Mas hémenos dado á pensar en si el bue-
no del conde, por iTicomprcusibles desig-
nios del hado, no será el presidente univer-
sal Y en esta gran cuita, que nos tiene 
sorbido el seso, nos ha metido el Ateneo. 
Bien está, tal y como anda de desauto-
rizada la política, que el conde sea presi-
dente del Consejo, y , á decir verdad, que 
no nos asombrara ver á Di Alvaro en la 
presidencia de una República. 
Mas parécenos pecado horrendo contra la 
ciencia en todas sus ramas, contra 1«\ Ifene-
ral cultura y saber, cl entuerto hecho de 
llevar al conde á la presidencia de la doc-
ta Corporación, que así será de docta en 
lo sucesivo como nosotros somos de astró-
logos, j 1 
Antóiasenois que los cadáveres de algu-
nos presidentes del Ateneo que ya descan-
saroñ en el Señor se han estremecido en 
sus tumbas ante tamaño agravio á su me-
^ Y^entránhos desmedidas guias de dar 
nuestro parabién á los notables que htcie-
?on la elección. Que después della bien pu-
diera asegurara que hansc horrado todas 
las diferencias intelectuales que en más fe-
í i c s tiempo dividieron á los hombres en 
sabios, discretos y necios. , , ^ 
Y unes un hombre como el conde de Ro-
nnmmcs ttfeá á presidir cl Ateneo no es 
b en que á ningún ciudadano, cualqmcra 
q 'e ŝ a su caletre, se le niegue la entrada 
eu la que fuera docta' Corporación» 
E X PRESIDENTE 
M. Fallidres, que vuelve al confuso mon* 
tón de ciudadanos conscientes, acaba d( 
confiar sus proyectos á un redactor de 1A 
Matin. 
Fallidres no va á escardar cebollinos, co* 
mo Diocleciano; pero está deseando volve; 
á sus viñas del Loupillon y pasearse p0\ 
ellas empuñando la podadera. 
Después de haber pasado siete años e> 
h viña del Elíseo, Fallüres dice: 
—De mi ex viña vengo, á mis viñas vuel-
vo. Parce mí todo es viña en este mundo. 
El Presidente añade: 
—Quizá me dedique á viajar un poco.. 
Muestro país es tan hermoso, que me ha Y, 
entrado tinas gandi terribles de conocerlo. 
Esto nos prrece muy bien, admirable: 
con los millones que ha ahorrado estos sie-
te anos debe darse á viajar. Los viajes ins-
truyen mucho, sobre todo cuando se tiene-h 
setenta y cuatro años. 
Pero lo más admirable es que Fallieres, 
que ha gobernado la Francia' como minis-
tro, como presidente del Consejo y como 
Presidente de la República, sólo sabe de-
oídas que su país es muy hermoso, y aliora 
va á conocerlo y estudiarlo. Así debiémíi 
hacer todos los ministros, por ejemplo: en 
cuanto sueltan ó les hacen soltar h cartera 
de Estado, ¿por qué no se dan á cstudiay 
lenguas y diplomacia? Si un ministro de 
Instrucción pública no es bachiller, iipói 
qué no toma cl grado cuando queda cesan'c. 
y tiene tiempo? Así, FaÜiérss, ahora que 
sUs ocios se lo penniten, se decide ó vi» 
jar, no para oír y pronunciar arengas p.é4o-
gmllescas, sino para conocer la Patria. MM 
vale tarde que nunca, y nunca es tarde ü 
la dicha es buena. 
La desdicha será que ahora, cu:ndo v;a}e. 
se iniciará al mismo tiempo en los innume 
rabies fastidios del simple ciudadano r d'ei 
ciudadano simple que viaja. Tendrá que pá-
gar el billete y el hotel, tendrá que cuid.ir-
se de la maleta, y cuando llegue á la esta-
ción no le aguardarán el (írefecto y unas 
cuantas niñas vestidas de blanco, á quienes 
daba y de quienes recibía, ósculos de /".?.? 
republicana... 
E C H A I R I 
31 de Enero. 
DICE EL EEÑCR ALBA 
El.ministro de la Gobernación hizo ajxr i 
los periodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
A propósito de la circular dictada por la 
Dirección de .Seguridad respecto á la reventa 
de billetes, lamentóse el Sr. Alba de que al-
gunos periódicos hayan censurado dicha dis-
posición, fundándose en que se autorizan los 
revendedores. 
Tachó de inexactas tales afirmaciones, y 
dijo que se había tenido en cuenta al dictar 
la circular la conducta de las naciones más 
adelantadas, donde, para comodidad del pú-
blico, se permite la reventa en locales cerra-
dos. 
Agregó que la única diferencia que existe 
entre la nueva circular y la disposicón del 
Sr. La Cierva, es la de que la dictada por el 
preclaro ex ministro conservador, sólo per-
mitía la reventa á las empresas teatrales, co-
sa que no dió resultado, y en la de ahora, se 
le consiente á las Sociedades ó particulares, 
además de á las empresas aludidas. 
En el extranjero--añadió el .Sr. Alba—-sé 
permite la reventa de billetes hasta en los 
hoteles, y Madrid, contando como cuenta en 
la actualidad con hoteles comparables ú loj 
majares de Europa y de América,, no puede 
ser una excepción. 
Los periódicos que me censuran no han te-
nido en cuenta nada de esto, cansa primera 
del origen de la nueva circular. 
En lo referente al cierre de tabernas y hora 
de salida de los teatros, me atengo á la legis-
lación vigente, la que haré cumplir, como asi 
lo hice cuando fui gobernador de Madrid. , 
Yo, eu estas cuestiones, no establezco di-
ferencias entre liberales y conservadores. 
Acerca de la epidemia variolosa manifes-
tó que ha cónferido la organización, de to-
dos los servicios al director de Sanidad, se-
ñor Bejarano, para que éste aune tocios lo:-
servicios, para obtener así el mejor éxito po-
sible en la campaña emprendida para des 
torrar £1 infección de referencia, la cual líí 
decrecido mucho. 
Dijo que creía que el Rey aplazará si 
proyectadoi viaje á Valladoí^d para .visitai 
la casa de Cervantes y la Academia de Ca-
ballería, cuyo viaje lo hará S. M. en auto-
móvil. 
LOS DETENIDOS ANARQUISTAS 
Hablando anoche el subsecretario: de Go-
bernación de la detención de los tros anar-
quistas practicada en Ayamontc, coníinnc 
que el ministro- ha recibido un telegranir-
del gobernador de I I uel va dándole cnen'.r-
de ella, si bien el que los detenidos sean 
anarquistas de acción, como los telcgr 1111,1? 
de Prensa dicen, es cosa que no está conv 
probada. 
EL "DÉFICIT" 
Un periódico de la mañana publicó ayet 
la demostración de que es inexacto cl su-
perávit que el Gobierno- dice existe en la 
liquidación del presupuesto de 1912, y qué, 
lejos de ello, leí que existe es un déficit 
de más de 70 millones de pesetas. 
La Acción .Social Católica se va abriendo 
paso rápidamente entre la población obrera ; 
ya no sólo cl obrero del campe y el pequeño 
agricultor se unen en Sindicatos católicos 
para la mejora de su clase; los obreros in-
dustrialcf. también, conociendo su i uleros y 
descngañ'ándüsc de la buena fe de sus rcMcu-
tores socialistas, acuden á buscar en las obras 
sociales católicas la dcíensa de su clase. 
Elocuente prueba de este consolador hecho, 
es la constitución del Sindicato Ferrovia; io do 
empleados y obreros de la Compañia del Nor-
te y líneas varias, cuyo maniliesto publica-
mos á continuación: 
Sindicfto Ferroviario da empleados y obrera* 
do I» Compañia del Norto y lineas varias. 
Compañeros: No os alarméis al leer el nom-
bre de Sindicato Ferroviario de empleados y 
obreros de la Compañía del Norte y líneas va 
rías. Os hablan trabajadores de la misma wo 
fesióu aue -YOWUos; s ó t o l y s de íivaip. '.-i 1 
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decididos pnra luchar por los intereses de la 
clase ferroviaria ; hombres libres, enemigos de 
toda tiranía y enemigos también de la intru-
iión de ajenas direcciones. 
Nuestro propósito es levantar sobre la roca 
de la Unión Ferroviaria el castillo granítico 
del obrero: el Sindicato, defensor del dere-
cho, fortaleza contra la injusticia. Y 110 creáis 
que es contrario á la Unión Ferroviarin,- no: 
el Sindicato Ferroviario de empicados y obre-
ros de la Compañía del Norte y líneas varias 
caminará paralelamente á la Unión FCITO-
viaria, en todo lo justo, en todo lo razonable. 
¿ Queréis saber los fines qué el Sindicato 
f,e propone? os lo diremos con sinceridad^ 
En los artículos de la Federación Nacional 
S'c Fcnuviarios, en el título segundo uc 
los Sindicatos, artículo 3.°, se estnbkce: 
«rodrán formar Sindicatos los núcleos ó gru-
pos de asociados de una misma Compañía, 
cuyo número sea de cincuenta», y según el 
título tercero, artículos 16 y 17: «Con la de-
nomináción de grupos podrán constituirse 
organismos de ferroviarios en aquellas Com-
pañías que, ya por la escasez de personal, 
bien por 110 estar asociado en número su-
ficiente, no reúna las condiciones que se exi-
gen en el artículo 3-° Para fottnar Sindica-
tos. Es condición indisnensablc, para for-
mar el grupo á que alude el artículo ante-
rior, constituirse con mi mínimum de diez, 
asociados.» 
Con la vista en los artículos indicados he-
mos proyectado el establecimiento de un 
Sindicato de Ferroviarios, no de puro nom-
bre, y cuyos fines estén sólo consignados en 
el papel, sino un verdadero organismo de 
vida social. 
Leed nuestra hoja: pensad lo que nosotros 
entendemos por sindicato. 
Nuestro Sindicato Ferroviario ha de seí 
una asociación piofesional de empleados y 
obreros de toda la Compañía, del Norte y l i -
neas varias, sin intervención alguna de pa-
tronos, y que perseguirá los siguientes fines: 
i.» Remediar todos los riesgos, necesi-
dades é injusticias—si las hubiere—en lo 
relativo al trabajo y al salado. 
2.0 Mejorar á los socios en el orden mo-
ral, social y económico. 
3.0 Conseguir el mayor amparo y defensa 
de los derechos legítimos de estos mismos 
socios, por todos los medios lícitos; por 
último, organizar y formar una clase de 
Ferroviarios digna y fuerte, por medio de la 
federación con otros Sindicatos de la misma 
profesión, va sean nacionales ó extranjeros 
Ahí está' el sindicato: ese es el edificio 
esa es la casa de los ferroviarios que inten-
tamos edificar para todos los nuestros, para 
el bienestar de nuestras familias. Ahí tenéis 
ante vuestros ojos la única finalidad, que 1110-
tiva nuestra labor: asegurarnos el trabajo, 
dignificar la clase, mejorar nuestra situación. 
Por eso, dentro del Sindicato, se organizará 
el seguro en caso de paro forzoso, de huelga, 
ó de despedida intencionada ; por eso estable-
ceremos en nuestro Reglamento un socorre 
mutuo especial para enfermedades, para 
muerte de los socios y para cuanto pueda 
significar la más pequeña é insignificante 
mejora de clase; por eso todos unidos, en 
apretado haz, pediremos á los Poderes pú-
blicos una legislación tutelar y beneficiosa, 
lo mismo para el empleado que para el peón. 
Además de las ventajas profesionales, el 
Sindicato trabajará activamente por que se 
constituya, en provecho de sus socios, una 
gran Cooperativa de consumo con reparto de 
beneficios, una ,Caja de préstamos y ahorros. 
Secretariado popular gratuito. Bolsa de tra-
bajo. Escuelas profesionales para nuestros 
hijos y una Sociedad, con el fin de conseguir 
la construcción de casas baratas de obreros. 
Todos estos beneficios los demandamos por 
medio de un Sindicato, que ni sea político, 
ni tenga con alguna política la menor conco-
mitancia ; pero, como hombres amantes de la 
dignificación individual y social, entendemos 
que ese Sindicato debe ajustarse con las nor-
mas de la moral católica, normas de justicia 
y de orden, que eleven nuestra clase á la más 
ñlta honradez y ciudadanía. 
El Reglamento del Sindicato Ferroviario^ de 
empleados y obreros de la Compañía del Nor-
te, os explicará mejor nuestro pensamiento 
y nuestras intenciones redentoras; vosotros 
le leeréis, le discutiréis, le acomodaréis. 
Hemos afirmado que no somos enemigos 
de la Unión Ferroviaria; pero es muy cierto, 
también, que siempre protestaremos con la 
mayor energía de nuestra alma, como la ma-
yor parte de vosotros, compañeros nuestros 
de profesión, lo habéis manifestado muchas 
veces, del hecho verdaderamente inaudito, 
de que nos dirijan elementos extraños á la 
profesión y desconocedores, por lo tanto, de 
nuestras necesidades. Protestamos, por tan-
to, del artículo 10 del Reglamento de 1a 
Unión Ferroviaria, que dice: «Siempre que 
las circunstancias lo aconsejen y la Junta 
general lo acuerde, la Junta directiva estará 
formada por individuos ajenos á Ferrocarri-
les, pero que pertenezcan á organizaciones 
obreras de resistencia, estando obligados "i 
«catar este Reglamento y los acuerdos de las 
Juntas generales. Igualmente protestamos, 
y por la misma razón, del artículo 8.°, en lo 
que se refiere á tener los socios el deber de 
cumplir los Estatutos de la Federación y de 
la Unión General de Trabajadores de Espa-
íia, en cuanto están dirigidos por los socia-
listas ; protestamos de todo lo indicado, por-
que entendemos que no sea necesario para 
mejor conseguir nuestro objeto, que este 
Sindicato pertenezca á la Unión General de 
Trabajadores. 
¡ Compañeros ! si encontráis acertado nues-
tro projrecto, firmad la hoja de adhesión. 
Nuestro lenguaje, como Veis, no es el de 
la adulación, ni el del engaño, ni el del in-
sulto, ni el de la calumnia embozada; es el 
lenguaje de la verdad y de la razón. Venid 
con nosotros, si deseáis hacer una organiza-
ción provechosa que, al contemplarla, digan 
todos: «¡Ahí está la obra grande de los fe-
rroviarios honrados!» 
Valladolid 12 de Enero de 1913.—La Co-
misión organizadora. 
A L E 
POR TELÉGRAFO 
BKRLÍN 2. 12. 
En las oficinas de las minas de Gelei-
wiez ha intentado cometerse 411 robo. • 
Hace algún tiempo el director recibió un 
anónimo anunciando que una partida de 
ladrones intentaba un golpe contra la caja 
de la Sociedad. 
En virtud de este aviso se extremaron 
las precauciones, y se mantuvieron éstas 
durante varios días, hasta que, creyéndo-
se que ya el peligro había pasado, se res-
tituyeron las cosas al estado normal. 
Creería cualquier persona que les malhe-
chores estaban al, habla con personas que 
ocupan en las oficinas mencionadas pues-
tos importantes al observar cómo á los po-
cos días de retirarse la guardia extraordi-
naria que día y noche custodiaba la direc-
ción y la tescrería de la Sociedad minera 
se ha intentado el robo. 
El goloe se dió después de la hora de sa-
lida de los empleados y cuando solamen-
te quedó ea las oficinas el grupo de ellos 
á quien correspondía hacer la guardia de 
turno. 
Los ladrones entrarcim en el edificio des-
pués de apoderarse de los individuos que 
en concepto de porteros hallábanse cu las 
habitaciones de la entrada. 
Dentro de la casa, y mientras los polle-
ros, maniatados, quedaban al cuidado de 
uno de los ladrones, el resto de éstos, que 
formaba um grupo de once, pasó á los des-
pachos, hurtándose á la mirada de los em-
pleados y ujieres de guardia. 
Cautelosamente llegaron hasta la habita-
ción de cajas, donde se dispusieron á for-
zar la principal de éstas, utilizando una 
perforadora eléctrica. 
Un descuido de los ladrones hizo que 
sonara más de lo que les convenía uno 
de sus aparatos, y el ruido llamó la aten-
ción de .los empleados, que en una habita-
ción inmediata pasaban el rato conver-
sando. 
Todos ellos acudieron al lugar de donde 
el extraño ruido: había partido, y sólo pu-
dieron ver un grupo que huía por las ga-
lerías" en dirección á la puerta. 
Dos de dichos empleados, que casualmen-
te llevaban pistolas de repetición, dispara-
ron contra los que Tiuían, los cuales res-
pondieron e¿ la propia forma. Uno de los 
bandidos quedó muerto al atravesar un pa-
tio de cristales. 
Todos los demás hirieron. 
La cantidad que existe en la caja que 
los ladrones habían atacado era superior á 
23 millones de francos. 
—Ha sido abierto el testamento del Pzín-
cipe Reniero. 
El Príncipe deja la mayor parte de sus 
bienes al archiduque Leopoldo Salvador. 
Para fines benéficos lega la suma de 
40.000 francos. 
—De Hamburgo manifiestan que las ne-
gociaciones entre la CompaíTía del Metro-
politano y los huelguistas han tenido sa-
tisfactorio resultado, habiéndose restableci-
do el sen-icio normal esta mañana á las 
diez. 
Los huelguistas han conseguido el au-
mento de jornal que pedían. 
T U R Q U Í A 
Es posible que haya 
una nueva coníerencia 
? 0 R TRLÍORAKO 
Una misión diplomática con ins-
trucciones secretas, visitará á 
algunos Gobiernos europeos. 
CONSTANTINOPLA 2. 
Preguntado Osman Pachá acerca de la ac-
titud de Turquía, contestó que ésta 110 acce-
F R A N C I A 
Compañeros ferroviarios: El domingo 19 
de Enero se constituyó detínitivamente el 
Sindicato Ferroviario de emplados y obre-
ros de la Compañía del Norte en Vallado-
lid y líneas varias de que os habla el mani-
fiesto. El Reglamento sometido á discusión 
fué aprobado en Asamblea general, y se 
nombró la Junta directiva, compuesta por 
empleados y obreros de la Compañía, y el 
28 fué aprobado el Reglamento por el exce-
lentísimo señor gobernador. 
Esta Junta directiva es la que hoy invita 
á todos vosotros, empleados y obreros de 
la Compañía del Norte de Valladolid y lí-
neas varias, á tomar parte en nuestra or-
ganización profesional. 
La formación de la sección y grupos de 
fuera de Valladolid se harán según la di-
rección de la Junta directiva de este Centro 
de Valladolid, una vez vistas las adhesio-
nes de cada punto, y; todo en conformidad 
con el Reglamento. 
Las adhesiones se dirigirán al señor pre-
sidente del Sindicato, Ruiz Hernández, 14, 
Valladolid. 
Por la Junta directiva. El presidente, 
'Agustín Ruiz.—El secretario, Antonio Si-
món. 
aun 
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SAN SEBASTIÁN 2. i4>30-
S. M. el Rey recibió esta mañana al ge-
neral Almarza, después de tomar el des-
ayuno. Luego salió dei hotel María Cristi-
na, dirigiéndose, con el conde del Grove, 
á la residencia de los Jesuítas, en cuya igle-
sia 03Tó misa. 
El Rey recibió el agua bendita de manos 
del Superior, reverendo padre Martínez, y 
á los acordes de la Marcha Real, interpre-
tada por el órgano, se dirigió al presbiterio, 
ocupando el reclinatorio que le había sido 
preparado. 
Terminada la misa, y en el automóvil del 
vSr. Quiñones de León, se trasladó á Mira-
mar, inspeccionando algunas de las obras 
y reformas que se han hecho en el Palacio. 
A l medio día regresó al hotel, pidiendo 
el almuerzo, y sentando á su mesa, además 
de las personas de su séquito, al goberna-
dor civil. 
El Rey hizo que se preguntase al Obser-
vatorio de Igueldo sobre el probable tiempo 
que haría por la tarde, .respondiéndosele 
que sería lluvioso. 
También recibió Don Alfonso al general 
Espinosa de los Monteros, al marqués de 
Valtierra y á las autoridades locales. 
Antes estuvo conversando largo rato con 
el general Luque. 
Este conferenció por la mañana con el 
subsecretario de su departamento, hablan-
do con los representantes de la Prensa, á 
los que dijo que su venida á San Sebastián 
no tenía carácter oficial, ni otro objeto que 
el de descansar, cosa que ha preferido ha-
cer en este país, por tenerle mucho cariño, 
á causa de haber vivido en él siendo niño. 
Preguntado por los periodistas, declaró 
que, efectivamente, está resuelto el envío 
á Logroño de un regimiento de Ingeniefos; 
pero que esta fuerza no pertenece á la guar-
nición de San Sebastián. Añadió que ya en 
Logroño hubo un regimiento de Ingenieros, 
que fué trasladado á Ceuta, y que existien-
do allí un magnífico cuartel, es lógico en-
viar dichas fuerzas. 
Declaró también, hablando del problema 
del acuartelamiento de las tropas, que ac-
tualmente los cuarteles no reúnen condicio-
nes ; pero que se edificarán excelentes des-
pués de la subasta de Monte Urgull. 
Habló también de las comunicaciones con 
Francia, acerca de las cuales dijo el gober-
nador que para resolver la eterna cuestión 
del paso de automóviles por la frontera, 
prohibido por la Aduana de Behovia desde 
ciertas horas de la noche, podía llevarse la 
Aduana, del local en que está, al edificio 
donde estuvo la estación sanitaria. 
La idea fué encontrada excelente por el 
ministro, cine se ofreció á apoyarla cerca 
de su compañero el ministro de la Guerra. 
Una e x c u r s i é n . 
SAN SEBASTIÁN 2. 15,10. 
S. M. el Rey, con el conde del Grove y 
el Sr. Quiñones de León, salió en automó-
vil , después de almorzar, por el camino de 
la frontera, con dirección á Biairitz. 
Se propone regresar al anochecer. 
R«8P«09 do Biarrltz . 
SAN SEBASTIÁN a. 23,10. 
S. M. el Rey ha regresado á las diez y 
media de la noche de la excursión eu au-
tomóvil que hizo esta tarde á Biarritz. 
Hora y medía después, Don Alfonso, 
acompañado del conde del Grove, tomó el 
tren para Madrid, siendo despedido en la 
estación por las autoridades. 
El general Luque no regresará á la cor-
te hasta pasado el Carnaval. 
derá á ninguna otra pretensión de los aliados, 
independiente de aquéllas á que se mostró 
propicia, y que los Estados balkánicos no 
hallaron suficientes á sus reivindicaciones. 
Añadió que en su sentir, una nueva coníe-
renciíi, en la que estuvieran representadas las 
principales potencias, podría conciliar los 
opuestos pareceres de Turquía y las nacioues 
balkánicas, poniéndose así fin á los peligros 
de la reanudación de las hostilidades. 
Ha sido ascendido á general de división 
el comandante de Andrinópolis Chefkri Pa-
chá. 
Dícese que, por acuerdo del último Con-
sejo de ministros, el ex gran visir, Hakki Pa-
chá, presidiendo una misión extraordinaria, 
saldrá inmediatamente para hablar con los 
presidentes del Consejo de diversos Estados 
europeos. 
La primera capital que los enviados visita-
rán será la de Inglaterra. 
Guárdase absoluto secreto en cuanto al ob-
jeto del viaje. 
Desdo Londroe. Lo quo diooa loa ple-
Ripotenolarfoaa 
LONDRES 2. 
El Sr. Daneff, jefe de la misión búlgara, 
saldrá hoy con dirección á París, para pasar 
después á su nación. 
Interrogado por los periodistas acerca de 
cuáles fueron sus últimas impresiones, ha 
manifestado que la guerra comenzará de nue-
vo el lunes, á no ser que para entonces haya 
anunciado Turquía nuevas concesiones. 
—Pero Turquía no cuenta—ha agregado— 
que para entonces estaremos ya nosotros en 
unas condiciones muy diferentes. 
Cree Daneff que la nueva lucha entre el 
Ejército y las tropas de los aliados será corta 
y muy violenta, y que el triunfo de los Es-
tados balkánicos es indudable. 
Añadió que dentro, de poco tiempo se ce-
lebrará una nueva conferencia en Londres pa-
ra concertar la paz definitiva. 
Venizelos, el delegado griego, ha dicho, en 
son de despedida: 
—«No digo adiós, sino hasta luego. Tengo 
la seguridad de que dentro de algunas sema-
nas volveremos á encontrarnos^ en Londres 
para concluir la paz. Antes será preciso que 
los turcos acepten su derrota y firmen los 
preliminares de la paz en el mismo campo de 
batalla.» 
—Noticias de Atenas dicen que por virtud 
de orden terminante, y á partir de hoy, ha 
quedado absolutamente prohibida la entrada 
por la noche en el puerto de Salónica. 
Desde BuSgaria. 
SOFÍA 2. 
Telegrafían de Demotikn, que ha llegado 
al cuartel general de los búlgaros, un capi-
tán huyendo de los sucesos que se desarro-
llan cu el cuartel general de los turcos. 
También han llegado veinte soldados tur-
cos asimismo huyendo, los cuales confinnan 
los sangrientos sucesos que ya se conocen, 
acaecidos entre los partidarios de la anterior 
situación derrocada por el reciente golpe de 
Estado, y del nuevo gran visir elevado á ese 
cargo como consecuencia del mismo suceso. 
Según informes de origen autorizado, los 
delegados turcos se hallan dispuestos á con-
tinuar las negociaciones. 
Los delegados aliados les contestaron que 
se hallaban dispuestos á su vez á aceptar la 
proposición, si aquéllos aceptaban de ante-
mano las condiciones que tiene impuestas 
la liga balkánica. 
No se conoce aún la contestación de los 
plenipotenciarios turcos á tal petición. 
—Un periódico pone en boca de un mi-
nistro', las siguientes manifestaciones: 
«No tenemos conocimiento oficial de la 
respuesta que Turquía ha dado á la nota de 
las potencias; pero desde luego sabenio= 
que el espíritu turco no es de conciliación, 
puesto que ni aun siquiera se ha aceptado 
nuestro programa mínimo de peticiones.» 
—En Dercos han tenido un nuevo encuen-
tro turcos y búlgaros. 
Lo» turcos tuvieron cuatro muertos y diez 
y nueve heridos. 
No hay más detalles. 
Do Servia* 
BELGRADO 2. 
El presidente del Consejo de ministros, 
ha recibido en audiencia, al aviador francés 
Vedriues, encargado de organizar una es-
cuela de aviación en Servia. 
Acompañado Vedrines de un oficial del 
Ejército servio, ha estado en Uskub, estu-
diando las condiciones de esos lugares para 
la fundación de la referida escuela de avia-
ción militar. 
El presidente del Consejo servio, agrade-
ció vivamente al aviador francés los peli-
gros á que se exponía por servir á Servia, 
y añadió que esta nación no sería ingrata 
con la conducta de Vedrines. 
Vedrines, se dedicará antes que á otra 
cosa, á organizar el servicio de aviación en 
los Ejércitos balkánicos, para el probable 
caso de una guerra inmediata. 
—Es esperado en esta capital, el presiden-
te del Consejo de Grecia. 
Dícese que su viaje tiene por objeto, la 




Dícese aquí, que es poco probable una 
nueva reunión de embajadores, considerán-
dose más factible una nueva conferencia de los 
Estados balkánicos y Turquía, de la que 
surgiera un, completo acuerdo que desvir-
tuara todo peligro de nuevas hostilidades. . 
—La Caceta de Francfort, dice que el 
Czar de Bulgaria, Fernando de Coburgo, ha 
vuelto del teatro de la guerra atacado de 
neurastenia aguda. 
No habla con nadie y no hay modo de con-
sultarle acerca de los asuntos de actuali-
dad. 
"El coronel M. Cnisse 
e s í á J a e r a J e peligro 
ron TBLrtonAro 
Otras varias noticias de la capi-
tal, de los departamentos y 
del continente africano. 
PARÍS 2. 12,10. 
Respondiendo á los asiduos cuidados que 
le fueron prestados después de su peligrosa 
caída del caballo, ha recobrado el c o n o c n i n e i i -
to por completo el coronel M. Cui&Se, ayu-
dante del l'rcsidcnte de la Kqmblica. 
Los médicos han declarado que Cuisse se 
encuentra ya fuera de todo peligro. 
" L E T E M I P S " 
T E Y 
vio que resultaba de aquel proyecto coní 
la Religión, la Patria y el excuisioniSS? 
que perderá con Nuria uno de los lu.i-, ' 
más atrayentes de Cataluña, exeilando / 
todos á defender su conservación. * 
D. Ramón Matabosch, muy conocedor Y 
aquel valle, explicó ?a posibilidad ,ic ^ f S 
blecer en otra parte el pantano. 
El conde de Santa María de Pomés 
elocuentes y oportunas palabras, se as< ?lí 
á las manifestaciones del Sr. Torras ' j M(I 
El enfermo se lamenta ahora de generales 
dolores de magullamiento. 
M. Fallieres y su esposa han visitado al 
coronel personalmente, no prolongando su 
visita por indieación de los facultativos. 
—Dicen de Marsella que el Estado Mayor 
del trasatlántico Canadá desembarcó esta ma-
ñana en el momento de zarpar. 
Reclama se ponga en vigor el reglamento 
relativo á los Estados Mayores, elaborado á 
consecuencia de la última huelga de los ma-
triculados del mar y aplicado ya por otras 
Compañías. 
—Se ha acordado, por el procuiiador de la 
República, la revisión del proceso de Versa-
Ues, al que puso término la condena del rea-
lista Carlos Maurras. 
El acuerdo ha sido tomado ante la campa-
ña que, desde que el fallo se dictó, viene rea-
lizándose en favor del condenado, parte de la 
cual consiste en las manifestaeioes de cente-
nares de personas que aseguran de propia 
ciencia no haber sido Maurras el autor de 
la muerte del gendarme. 
—Telegrafían de Cherburgo que el contra-
toiipedero Garnier ha entrado en aquel puer-
teo, llevando fuego á bordo. 
Las averías que ha sufrido el barco son de 
bastante importancia. 
El fuego fué dominado. 
—Una casa francesa, cuyo objeto es el co-
mercio de perlas, ha formulado denuncia con-
tra uno de sus empleados, acusándole del ro-
bo de perlas de grandes cantidades. 
Parece ser que en unos cuantos años había 
vendido ocultamente más de 50.000 perlas, á 
precios baratísimos. 
El empleado ha sido detenido. 
—Continúan los preparativos para la fies-
ta que celebraráse en el Ajuintamiento el 18 
de Febrero con motivo de la transmisión de 
los poderes presidenciales. 
Poincaré y Fallieres irán al Ayuntamiento 
en el mismo coche. 
—Despachos de Blidah dicen que tres avia-
dores franceses, en tres biplanos, están efec-
tuando un raid de aviación sobre el desierto 
de Sahara. 
Se proponen recorrer 2.000 kilómetros. 
roa IBLÉGRAÍO 
PARÍS 2. 17,15-
El periódico Le Tewps se ocupa del cho-
que ocurrido entre las tropas francesas y 
los indígenas de la cuenca del Uad Naum, 
al Noroeste del Adiar. 
Dice que toda aquella zona constituye un 
foco de intrigas autifrancesas, y que con-
viene á las buenas relaciones de vecindad 
entre España y Francia que esta situación 
termine. 
Pide que ya que en el Tratado de 27 de 
Noviembre nada se ha estipulado sobif ( I 
particular, se venga á un acuerdo especial 
para organizar cu dicha zona una vigilan-
cia de fuerzas francesas y^ españolas ,con 
anldrización para perseguir á los malhecho-
res en cualquiera de los dos territorios, de 
suelte que no impula una nación á la otra 
que sus soldados puedan! penetrar en la 
zona vecina cuando las circunstancias lo 
aconsejen. • • 
Aconseja se someta á una estrecha vigi-
lancia á las tribus nómadas, que deben ser 
consideradas peligrosísimas, evitándose así 
desagradables sorpresas. 
Le Temps acusa á España de haber te-
nido en completo abandono la región del 
Adrar, dando con ello ocasión á que la co-
lonia de Río de Oro constituya un cons-
tante peligro, por proceder de aquélla los 
núcleos de nómadas que atacan los desta-
camentos y convoyes franceses. 
—Telegrafían de Burdeos que el general 
Lyautey visitó hoy por la mañana el puer-
to y asistió después á un banquete que le 
ofreció la Cámara de Comercio, y que pre-
sidió M. Chaumct. 
Al brindar, el general Lyautey explicó 
que el puerto de Burdeos está llamado «á 
dar la mano á Marruecos». 
Trató luego del puerto^ de Casablanca, 
en el que dijo hay necesidad de efectuar 
importantes obras. 
Por la tarde embarcó con destino á Ma-
rruecos. 
En análogo sentido, y e n la misma fh, / 
lidad, hablaron D. Juan l.limoua, ]) T ^ 
Casajoana y 1). Fi:inci--.co I'uig- y AÍfoií 
que dijo podía ofrecer el concurso de ia ''0' 
ciedad de Atracción de Forasteros. 
Expusiéronse los medios de n-ali/ar 1 
protesta do suerte que llegue á impedirse I * 
destrucción del Sifntuario, acordándose íí 
nombramiento! de una Comisión para ileva 
á cabo los trabajos, (pie quedó eoustítiiídJ 
em la siguiente forma: * 
Presidente, D. César Augusto Torras - Vo. 
cales: 1). Luis de Dalmases, 1). Juan'ljj 
mona, D. Francisco Puig y Alfonso, h p/ 
dro Serra, D. José Casajeana, 1). Jaime FJ* 
güeras y D. Cayetano Pareja. N 
Dicha Comisión empezó acto seguido W 
rabajos, acordando reunirse con fiTcuei^jS 
Todos los reumidos salieran eümpÍaci<J(W 
mos del excelente espíiilu (pie reinó en J 
acto y convencidos de que su acción halla' 
rá eco en todos los amant-. s de Cataluña 
fuerza bastante para salvai al santuario de 
Nuestra Señora de Nuria del grave l>eljí»^ 
que le amenaza. 
Barcelona, 29 Enero 1913. 
M o m a c i ó n m i l i t a r 
Vistas en el Supremo, 
Eu la semana entrante se celebrarán las 
siguientes vistas: 
Jueves, 6.—Causa contra los paisanos 
J. R. D. y J. P. P., por insulto á fuerza ar-
mada, siendo ponente el Sr. Ramos y defen-
sores el capitán Sr. Vcrgara y primer te-
niente vSr. Bioggi. 
Causa contra el trompeta F. L . H . , por 
insulto á superior, siendo ponente el señor 
Díaz de Ceballos y defensor el capitán señor 
Cetrina. 
Ejercicios de tiro. 
Las tropas de esta guarnición verificarán 
ejercicios de tiro en la semana próxima, en 
la siguiente forma: 
Jueves 6, brigada de cazadores. 
Viernes 7, regimiento de Ferrocarriles. 
Sábado 8, regimientos de Asturias y Co-
vadonga. 
Reclutamiento. 
vSe dispone que los reclutas acogidos á 
los beneficios del capítulo 20 de la ley de Re-
clutamiento pueden ser destinados, si así lo 
desean, á Infantería de Marina. 
Matrimonio. 
vSe ha concedido licencia para contraerlo' 
al teniente auditor de primera, D. Francis-
co Javier Jiménez. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
En la presente semana, se verificarán de-
finitivamente, las últimas representaciones 
del famoso melodrama FA. misterio del cuar-
to aman-illa, que tan grandioso éxito ha ob-
tenido. 
El próximo lunes io del corriente, se ve-
rificará el estreno de ta comedia en tres 
actos, en prosa, original de Eduardo Marqui-
na, titulada Cuando florezcan los rosales, que 
se representará con el siguiente reparto: 
Agueda, señora Guerrero; Lolín, señorita 
L. de Guevara ; Ama Concha, señora Torres; 
Salazar, Sr. Díaz de Mendoza; Papá Gaspar' 
Sr. Cirera; Jorge Valtierra, Sr. Vilches ; 
Blás, Sr. Mesejo'. 
•f 
Mr. Huguenet, el célebre artista francés, 
con su compañía dramática, vendrá por pri-
mera vez á Madrid, para dar cuatro repre-
sentaciones en el teatro de la Princesa, en 
los días del 12 al 16 del próximo Abril. 
En, breve publicaremos loe detalles de esta 
interesantísima «touruée». 
se- • • » mmam 
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Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo que el vicealmirante de la Ar-
mada D. José de Barrasa y Fernández de 
Castro, cese en la situación de cuartel en 
que se encuentra y quede para eventuali-
dades del servicio en la corte. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den aprobando con carácter definitivo el es-
calafón de inspectores provieiales de Sa-
nidad. 
- —Otra, circular, declarando que la dife-
rencia de sueldo ele reserva y el de activi-
dad del oficial mayor de las Comisiones 
mixtas de' Reclutamiento, debe estimarse 
incluido en la atención 5.a del artículo 
de la ley de Reclutamiento. 
Comité de Defensa Social tíe Barcelona 
Bajo la presidencia del conocido letrado 
D. Alvaro M. Canrin, reunióse en junta ge-
neral la Sección Jurídica. 
El abogado D. José Casajoana, secretario 
de la Sección, leyó una interesante Memoria 
de los trabajos de la misma en el año 1912, 
en la que se relacionan todos los asuntos tra-
mitados así extrajudicialmeute como los re-
lativos á las rectificaciones logradas de va-
rios periódicos y á las consultas que se han 
evacuado, como por la vía judicial, entre los 
que figuran las querellas entabladas á nom-
bre de varias casas religiosas y sacerdotes 
de esta ciudad y fuera de ella y los juicios 
de faltas por razón de ofensas á los senti-
mientos religiosos. También fué objeto de 
estudio el auto del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, alzando el embargo que pesa-
ba sobre los bienes de Ferrer Guardia, para 
responder de los perjuicios causados por la 
revolución de Julio, habiendo ofrecido sus 
servicios la Sección á las entidades periudi-
cadas. J 
Se aprobó el estado de fondos y se tomaron 
diferentes acuerdos, encaminados á la bu'.na 
marcha de la Sección, terminando el acto 
con oportunas palabras del señor presidente, 
en las que observó la nueva táctica adoptada 
por los periódicos sectarios para librarse de 
I M rectificaciones á que les ha obligado Va ac-
tividad de la Sección, y de las responsabilida-
des que contra ellos se han exigido, se han 
dejado de inventar hechos ocurridos en Es-
paña para referirse á otn)S que, con la misma 
tendencia denigrante para los Institutos y 
personas religiosas suponen acaecidos en paí-
ses muy distantes, á los que es difícil acudir 
para comprobar la falsed ul del hetho y exi-
gir luego la sanción correspondiente. 
Todos los individuos, de la Sección hicieron 
presente al Sr. Cami.i su gratitud por la ím-
proba y constante labe- que viene llevando á 
cabo al frente de la Sección. \ 
DE MTRÜCCIÓN PÜBLICA 
Primera « n s a ñ a n z a . 
Se dispone continúen en su actual situa-
ción de sustituidos los maestros siguien-
tes: doña Manuela Requejo, doña Carmen 
Balsa, doña Manuela Goaje, doña Eladia 
Iglesias, doña Celestina Malvar, D. Isidoro 
Fernández, doña Manuela Sordo y doña 
Arminda Lomas, del Rectorado de Santia-
go ; doña Ana Francisca Sastre, del de Va-
lencia ; doña Isabel Rodríguez, D. Manuel 
Pérez, D. Ambrosio García, D. Antonio 
A. Venus, D. José Jiménez, D. Fernando 
García y doña María Devesa, del de Se-
villa. 
Y vuelven al servicio activo: doña Fran-
cisca Martínez, doña Desamparados Antón, 
D. Cándido Solbes, D. Hermenegildo Na-
varro, D. Juan M. Casino y D. Francisco 
Martore}1-, del Rectorado de Valencia. 
Escuelas ds Comercio. 
Se dispone que los 15 cateelráticos de la 
Escuela Central de Comercio que tienen 
reconocido el elerecho á residencia, así co-
mo los de Santa Cruz de Tenerife, conti-
núen percibiendo las 1.000 pesetas asigna-
das en el vigente presupuesto; 500 á los 
tres profesores y auxiliares repetidores de 
la referida Escuela Central, Sres. Muñoz, 
De Berdiel, Pérez, Fernández, Aroca y Me-
néndez; y 250 los otros cuatro, Sres. Zoza-
ya, Ruiz, Noguerol y Bueso; y 500 los dos 
auxiliares de la de Tenerife, Sres. H . Ama-
dor y Dorroñzoro. 
Notielas varias. 
El ministro de Instrucción pública, á lo 
que parece, se dispone á realizar la nueva 
distribución de escalas de maestros, qur. tan 
justificadas ansias ha despertado, y con es-
te motivo, tenemos entendido que los maes-
tros de Madrid, ó mejor, su Asociación, ha 
hecho entrega al Sr. López Muñoz de la 
correspondiente notita, que, con las de otras 
Asociaciones, servirá de estudio para los 
aumehtos que .se pro5'ectau. 
No conociendo nosotros la ley de Conta-
bilidad, pero sí las no muy tiobles inten-
ciones de la Ordenación de pagos, paréce-
nos que ésta ha debido, de tóelos modos, 
librar á favor de los maestros la gratifica-
ción de adultos de Diciembre último, aca-
tando así la autoridad del señor ministro, 
y 110 desairándola, como lo ha hecho, so 
pretexto de que este expediente ha pasado 
á resultas. 
El Sr. López Muñoz no ha debido con-
formarse con esta medida, cuando ahora se 
nos dice que, efectivamente, ha reiterado 
sus órdenes de que éste y otros atrasos se 
libren á la mayor brevedad. 
+ 
Según manifestaciones del referido señor 
López Muñoz, la Junta de Patronato del 
Museo de Artes Industriales ha quedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Vicepresidente, conde de las Almenas. 
Comisario regio, Sr. Herrero. 
Secretario y presidente del Museo, señor 
Domenech. 
Vocales: Sres. Stuyck, Snárez, Lampérez, 
Boix (Félix), Paraíso (Basilio). 
Esta Junta se encargará de recopilar la 
copia de todas las obras notables en Artes 
é Industrias que existen en el mundo. 
MINISTROS 0 £ VIAJE 
GIET.ENO E N V ñ L E N C l | 
POR TKr.áORAFO 
VAI.I.;MÍA ¿. 16,40. 
El Sr. Gimeno pascó esta mañana en Q, 
rruaje por la población, acompañado de su 
señora 3' de su hermana política. 
Al regresar á su domicilio recibió la visita 
del alcalde, del presidente de la Diputación 
y de algunos diputados á Cortes, CQH Ios que, 
habló de política, ocupándose de la reorgani-
zación de las fuerzas del partido y de la a¿ 
judicación deja jefatura local del misuiu. 
A l medio día, el ministro visitó la b a r r i l 
marítima, deteniéndose en la Dirección déla 
Junta de obras del puerto. 
Desde allí, el Sr. Gimeno marchó al T i 
Pichón, donde fué obsequiado con un lianque. 
te, á la terminación del cual visitó las ofici-
nas de la Junta de obras del puerto. 
A media tarde presenció el desfile d« 
máscaras, y luego marchó al palacio nuini 
pal de la Exposición, donde se sirvió 
champagne en su honor. 
En oC Círculo l ib«ral. 
VALHNCIA 23,̂ 5. 
El ministro de Marina ha estado tu el 
Círculo liberal. 
La visita, al decir del ministro, aio lia tfr. 
nido carácter político. 
En la casa en que se hospeda, el seüot 
Gimeno ha recibido la visita ue las auto-
ridades y de algunos amigos particulares. 
Por la defensa del santuario de Kuria 
importanto r e u n i ó n . 
Correspondiendo á la invitación de la Jun-
ta directiva del Comité de Defensa Social de 
Barcelona, reuniéronse en su local social re-
presentantes del Centro Excursionista de 
Catalnica, Circol Artistich de Sant Lnich, 
Lliga Regionalista, Orfeó Catalá, Juvcnlml 
católica. Centro Católico Obrero de San Vi -
cente de Paúl, Lliga Espiritual de Nuestra 
Señora de Montserrat y Sección Excursio-
nista de la Defensa Social* 
El presidente del Comité, D. Luis de Dal-
mases, saludó á los reunidos, exponiendo 
el objeto de la convocatoria, que ora el de 
defender el santuario de Nuria contra el 
proyecto de construcción de un pantano que 
anegaría la iglesia y demás edificios del 
valle. 
Cedió luego la palabra al reverendo don 
Eduardo Serra, cura párroco de Urtj y ad-
ministrador del propio santuario, que ha-
bía ido á Barcelona para asistir á la re-
UiiMÓn, quien explicó la realidad del peligro 
y la imposibilidad de sustituir aquellos lu-
gares, consagrados por la tradición y el cul-
to de muchas centurias, que allí sirve de 
lazo de unión entre los catalanes de una y 
otra parte de los Pirineos. E l reverendo Se-
rra mostróse muy agradecido al Comité y 
á todos los presentes. 
El presidente del Centro Excursionista de 
Catalunya, D. César Augusto Torras, ce ex-
presó eu frases vehementes contra el agrá-
D e C o r r © o B 
fóioviitilanta da perdónale 
Han sido trasladados: 
Oficiales primeros: D. José Jiménez I 
pez, de Málaga á Tetuán ; D. José Alv«uj 
gonzález Matalobos, de Gijóu á Tánger; don • 
José María Murriela M 10, de Au'.eas á IÍ3 
Palmas; D. Ricardo Navarro Gómez, de Vas ' 
lencia á Rota. 
Oficiales segundos: D. Au:x,iaiio Kcdríguez 
Ogando, de Pontevedra á Redondela ; D. Mi' 
guel Gastón Bretos, de Gerona á Sus; D. Be-
nito Marco Pérez, de Zaragoza á Cariñena; 
D. Patricio Peñalver Balmaseda, de Vallado-
lid á Llerena; D. Franciso López Felices, de 
Almería á Berja; D. Vicente Carbonell Arro-. 
yo, de Murcia á Jijona ; D. Timoteo Montón 
Galvis, de Valencia á üt ie l ; D. PTIMIO de la 
Fuente Peñalver, de Guadalajara á Cogollu-
do; D. Eduardo Ceballos del Pino, de Bil-
bao 'á Priego; D. Angel Pére/ Hernández, 
de Las Palmas á Santa Cruz de la Palma; 
D. Gabriel Gómez Landero, de Las Palmasf 
Puerto de la Cruz; I). Juan Luis del Castillo 
Jiménez, de Tarragona á Sanlúcar de Barra-
meda; D. Francisco Pérez Delgado, de Se-
villa á Cazalla de la Siena; D. Martín Vi-
cente Salto, de Santander á Tórrela ve-a; don 
Luis Vidarle Vázquez, de Talaveia de ^ 
Reina á Valencia. 
Oficiales terceros: D. Miguel Codorníú Ro-
dríguez, de Villarroblcdo á Gandía; D. Ma-
nuel Jorge l/conor, de Irún á Piedralutai 
D. Eduardo Gutiérrez Navarro, de liaiod<>M 
á Cervera; D. Francisco M. Martínez Ga* 
dea, de Alicante á l'imnera; D. MíM» 
J. Oliva Oñate, de Mala-a á Fez; I). A W ' 
do García Aboal, d,- Pontevedra á A^aZ^ 
quivir; D. José César Tamames, de Po»^ 
vedra á Cudillero; D. Francisco G-1(%® 
Fernández, de Murcia á Muía; D. VaWo Fer-
nández Martín, de Bilbao á Dnrango; jiou 
Manuel Lozano Maña, de Barcelona a Aig« 
nus í ; D. Víctor Rivera Rodríguez, de '1'' 
bao á .Salas de los Infantes; D. José .Man 
Ballester Serrano, de Barcelona á B( rga ; «W» 
Tomás Sánchez Sánchez, de Almería a Aa™> 
D. Miguel Alamli Humanes, dé la Dncci^' 
general á Escalona; 1). Narciso Dcmi"?"^ 
García, de Medina del Campo á M^a " l 
Marqués; D. Segundo Bezm sl a ArK^ ' 
de Pamplona á Pego; D. José Alba Bane»f 
tiz, de la Central á Alora; I) . ^a"uf i l . :g ¡ 
lis Montoro, do Grazalcma á Saccdón: % 
Francisco Ludevic Boca, de Mahón a ¡"S 
ras; D. Rafael García Benedicto, va»S 
cia á Vinaroz; D. Antonio Ximénez de K. 
de Tomelloso ú Guía; D. José Mana deg 
rán Campos, de Cádiz á Tarifa; D. F 
H . Falcó"Plon. de Teruel á Mora <h K",1, 
los; D. Cándido Alonso MendiviL de 39» 
manca á Vitigndiuo; 1). Emilio Cilleros 
dríguez, de Snbmanca á Ciudad RP*¡J| 
D. Atanasio Villanueva Cuevas, de 
á Logroño: D. Simón Julio Arcala. • 
Central á OetriFe: T). Pablo Manchón ^ 
maud, de Valencia á Sagunto; D- ^oK.,u^.; 
nárdez Ojén, de La Coruña á Foi'fiaP; '.̂  
D. Antonio Lláccr Llorens, de Valencia a 
llar del Arzobispo. , -«{n. 
Oficiales cuartos: T). Pedro Vizcaíno , 
ra, de Huelva á Moguer; D. Nicolás mt® 
Villasol, de Zamora á Alcañiccs ; H 1 
Rodríguez, de Valencia á Quint '; ( 
Orden ; D. Angel Molinero Velasen de iav t1( 
tral á vSegovia ; D. Jaime Gaya j¿i 
Palma de Mallorca á Felanix ; D. x 
teos Espinosa, de Albacete á A]hiV c\xíá^ 
José Recuero Cejudo, de Bilbao pMjjafl 
Real; D. Antonio Bóveda Cerdán, de v . f r 
á Las Palmas; 0. Eduardo Villanueva- ^ 
jangos. de Barcelona á Burgos: D. .I'1-'1 ^ 
güe Melera, de Miojadas á C ^ u e r e S ; 1 • 
Beiamendi Elizagaray, de CastejóU ftJj¡¡i 
gos; D. Jenaro Martínez Martín ^ c,,. 
' Itea ; D. Nicanor R 1 " ^ * 1 8 ^ . ^ 
arragona á Ix>grosán ; P- ' c&j 
ido de Cáceres á HervAs; v 
joyosa á Al  
saeta, de T i 
Alonso Puli  
Añom.-Núm.iSS. E L . (unes 3 de Febrero de 1 9 1 3 , 
p 4 á,AfoV Santos D- Adolfo Dupenel, 
'rastro, cío '1 de Barcelona á Tánger; 
José T('allc(f.?la ¿mz Junco L6pez, de Avi-
fcat; U- Ju^n í v i l a S Regalado Poveda La-
i á » - ^ 1 ' ' ^ Hn - ado, de Cabeza de Buey á 
Oliv-ellWl 1 ^'Tn'm á Alcántara; D. Antomo 
jateos A l f ^ ^ .ñaj de valencia á 
Z, de VaJeiv 
odadeva, de 
lteos Estopma, de 
PíUÍolome ^a^.ONTE OTERO 
torrente; D- ^ j uis Miranda P 
cia á Carlet, J-»- ^ clíiro ManUe] Femán-
dezdeSui i ^ D julio Menóndo/ y 
Málaga á á Belchite; D José Ve-
f^rcíai^e ^ l Bilbao á Tonksilbus: don 
lao F\íC1,;S'ute Ca^tix). de Nava á Pola de 
'Ant0U n Suci-co Beltrá Malonda, do Bar-
Biero; i f ^ l f l s ; i ) . Francisco Javier Cohrian 
^,ona Alicante á Cocentaina; D. Flo-
del Hierro, de Málaga A Nerja; 
rencio Sai>'/. (irandas dé Salune 
Jiménez González^ de Jaéin á 
de Zaragoza á Segorbe; D 
Hallazgo d& un ff i to. 
En el hueco de una ventana de la última 
casa de la calle ele vSan Mateo fué hallado 
ayer el cadáver de uu feto del sexo feme-
nino, el cual aparecía envuelto entre pa-
peles. 
Después de practicadas las oportunas di-
ligencias, que no dieron resultado satis-
factorio^ el cadáver fué trasladado al De-
pósito judicial. 
• AtrspaiBo. 
En el paseo de la Castellana fné atrope-
llado por el automóvil núm. 1.064 un joven 
iiamado Alberto Aparicio Pérez, de catorce 
años, el cual resultó con el fémur derecho 
fracturado. Fué asistido en el Gabinete 
Médico del barrio de Salamanca, de donde 
pasó al Hospital de la Princesa. 
El chati/feur, Ecequiel Sánchez, fué de-
tenido. 
A r í e revuel to . ! . 
También en el paseo de la Castellana fué 
detenido Manuel de Miguel Gago, el cual, 
aprovechándose de la aglomeración de pú-
blico, sustrajo á doña Petra Carrero un me-
dallón de oro y una cadena del mismo 
metal. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse en la 
plaza de la Lealtad la niña de nueve años 
Josefa Lafuente, produciéndose una herida 
contusa en la región occipital. 
Fué asistida en la Casa de Socorro del 
distrito, pasando después á su domicilio. 
—En la nilsma plaza de la Lealtad ca-
yóse, al ir á bajar de un tranvía cangrejo, 
el obrero albafiil Prudencio Conde Espino-
sa, de cuarenta y nueve años, habiéndose 
causado varias lesiones, que fueron califi-
cadas de pronóstico reservado por el médi-
co de la Casa de Socorro, en la que fué 
asistido. 
—La niña de tres .años Elena Félix Sa-
biñana, fué asistida ayer tarde en la Casa 
de Socorro del distrito de la fractura del 
fémur izquierdo, á consecuencia de haberse 
caído de hi cania en sui domicilio, calle del 
Salitre, núm. 9. 
—También fué curada de la fractura del 
brazo derecho, por las mismas causas, Ma-
tilde González Moreno, que vive en la calle 
de Ventura de la Vega, núm. 12. 
Otro c t r o p o í l o . 
El niño de siete años José Yáñez, fué atro-
pellado en la calle de Jacometrezo, por el 
automóvil número 678, propiedad de doña 
Trinidad Gracia. 
Fué curado en la Casa de Socorro, pasan-
do después á su domicilio. 
Un herido. 
En el Hospital Provincial, y procedente 
de la Casa de Socorro del distrito de Valle-
cas, ingresó anoche, con una herida de ar-
ma blanca de bastante consideración, un in-
dividuo llamado Ramón Gómez Navarro, 
con domicilio en la calle del Pacífico, nú-
mero 15. 
Como su estado es grave, no pudo deter-
minar la forma en que fué herido. 
Robo. 
El marqués de Velilla, denunció anoch?, 
en la Jefatura superior de Policía, que ayer 
tarde á las cuatro, y en la plaza de Colón, 
le robaron á su señora una perla negra, que 
llevaba pendiente de una cadena de plata. 
*OR TIÍLñGRAFO 
Un drama. 
SENA (Italia) 2. 
Un drama de locura acaba de desarrollarse 
en el asilo de dementes de esta localidad. 
En los momentos en que una hermana de 
la Caridad, Sor María, pasaba por una de las 
galerías, á la que dan los locutorios de las 
dementes furiosas, una de éstas se abalanzó 
sobre la hermana de la Caridad, hiriéndola y 
dejándola moribunda. 
El suceso ha causado consternación. 
Loa ohinoa. 
PEKÍN 2. 
En breve saldró una formidable expedición 
militar con dirección á Mongolia, para impo-
ner un fuerte castigo á aquellos rebeldes. 
t O U IRLÉGRAFO 
Dalonción de un anarquista. 
HüELVA 2. 14,10, 
Éa la maroa tío S i -
m á s so von» 
de en E s p a ñ a y ©n ol extranjero. 
D E R O M A 
Academia ¡Universitaria Caté l i oa . 
Plaza del Progreso, 5, principal 
Hoy lunes darán sus conferencias, de seis 
á siete, «CiencicLS históricas», el excelentísi-
mo Sr. D. Eduardo Hinojosa, y de siete y 
media á ocho y media, «Legislación Social 
Española», por D. Carlos Martín Alvarez. 
m ? m IBÉRÍGA m m m t INDUSTBI&L 
Aleaiáp 128, Madrid. 
Gran fábrica de platería, servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
S í a n S ' / c o r k T ; D. JoaquínCasal Comp 
Hi l e Tarragona á Tamarife; D. Diego Du-
Terzona; de Huelva á Lepé; D. Pranc.s-
0 de la Fuente Fernández, de Guadalajara 
f Patraña: D. Ignacio Romero Chacón do 
riona á Palamós; D. Alfredo Bellotas l a-
Í S de Gerona á Bañólas; D. Manuel Mo-
reno Ainbrós. de la Central á Belmonle; don, 
¿ ardo Bazál Becerra, de Túy ¿Ordenes ; 
D Euociiio Gordillo Amores, de Guada aja-
ra á Medinaceli; D. Lucidio Gabino Jubero 
CWlo de Moutalbán á Ahnazán; D. José 
blondo de los Ríos, de Huelva a Utrera ; don 
Manuel López Gómoz, de Sevilla á Osuna; 
Ti Gracinia"iio Gómez Alonso, de Barcelona 
« Reinosa; D. Eduardo Bravo González, de 
la Central á Larcdo; D. Renón Alonso Ca-
rrero de Valladolid á Alba de Tormos; don 
Fladi'o Femánde?. Carbnjo, de Pontevedra 'á 
Porriño' D. Eduardo García Rodríguez, de 
Santander á Saldaña; D. Antonmo Coro An-
o-ulo de Palcucia á Cerveia del Río Pisuerga; 
pD. jíilio Víctor García Carrarero, de Pamplo-
na á Aoiz. ' . . . T 
Oficiales quintos: D. Francisco Aginar Tiu-
que de Puente Caldelas á Medina Sidonia; 
D Francisco Martínez Alarcón, de Bilbao á 
iftíhaina (Murcia); D. Francisco Saavedra 
Ramírez, de Málaga á Estepona ; D. Lean-
dro Castro Pardo, de Monforte á Sarriá; don 
t). Félix Ezquerra Ezquerra, de Tineo á Al -
faro; D. Francisco Lozano Peñas, de Málaga 
1 Jódar; D. Fernando Arboleda Molina, de 
Córdoba á Bacza; D. Mariano Maines Sán-
chez, de Zaragoza á Tardienta; D. Vicente 
Torrente Villacampa, de Barcelona á Bolta-
ña; D. Antonio Morec» Vázquez, de Huelva 
á Cartava; D. Leví Fernández Barón, de La 
Línea á Isla Cristina; D. Lorenzo Suárez 
Sánchez, de Huelva á Palma de Condado; 
D. Cayetano Méndez Camacho, de Huelva á 
Aracena; D. José María Romeo Lozano, de 
ta Central á Atiéñzá ; D. Horario Casero Ruiz 
Matas, de Gianada á Ugíjar; D. Juan A. Tu-
régauo Lucas, de Valladolid á San Ciernen-
te; D. Manuel González Merino, de Orense 
5 Puebla de Caramiñal; D. Juan Pascual La-
fiierra, de Zaragoza á Calaraocha ; D. Ansel-
mo Moreno Hernando, de Córdoba á Burgo 
fle Osma; D. Juan Cascajo Domínguez, de 
Santa Cruz de Tenerife á Sanlúcar la Ma-
yor; D. Enrique López Castellanos, de Bar-
celona á Lora del Río; D. Francisco Gaivía 
Carrasco, de Sevilla á Lebrija; D. José Gal-
vis Baz, de Córdoba á Ecija; D. Feniv'n 
San/. Hernando, de Barcelona á Riaza ; D. To-
más García Gil, de Bilbao á Cuéllar; don 
Luis García Reta, de Santander á Santoña ; 
L. Pedro Zorita Jabardo, de Bilbao á Ledes-
ffla; D. Benito Márquez González, de Túy 
á Guardia; D. José Rodríguez Rodríguez, de 
Túy á La Cañiza; D. Salvador Victoria Dc-
íncnech, de León á Alberique; D. Emilio 
Cardenal García, de León á Arroyo del Puer-
co; D. Cristóbal Echeve Muñoz, de Bilbao 
S Castrojeriz; D. Arturo Hernández Sán-
chez, de Bilbao á Puebla de Alcocer; don 
Francisco Padilla Abad, de Almería á Gcr-
gal ; D. Víctor Lauzarote Gutiérrez, de Mur-
cia á Dolores; D. Luis Sánchez Alvarez, de 
Vlurntanar de la Orden á Madridejos. 
Oficiales quintos: D. Gregorio García 
bandicz.deAntcquera á Lil lo; D. Julio To-
TRocln'Suez. de Puertollano á Jaran-
TH 5 ?• Isidl0 Moral Campos, de Chin-
uuua á Canjáyar; D. Angel García Rodrí 
K f f ' , ^cei'eR á Garrovillas; I ) . Esco-
lástico Avelmo Teruel Campos, de Albacete 
a Uuuchilla; D. Agustín Magdalena Sauz, 
cltXAGA7n\Í Boi-ia; D- 18nacio Pascual 
l C r ' ^ Bllbao á Ohn^o; D. Teodosio 
'ei ^astillo Durán, de Cuenca á Medina 
VñW-SeC^; i?1- Juan VcsñUs Pascual, de 
\ a cucia á Chiva; D. Fernando Martínez' 
¡ S n KA AX C;oruria á ,a £ertrü\; D. Er-
rM?vaáUleZr.dei,Mora1' de Sa" Sebastián 
W f f U: }X Hladio Sos G«"tieu, de Má-
chez de lwJ A '1'e0<1?ro ^Pategui Sán-i tativas damas. 
wie/., ue Zaiaoo'/a á Casablanca; D. Vicente . 4 
| - ? f e ' . . de Valdepeñas á Sevilla ; Senoraa protectoras. 
marquesa de Casa 
2 pesetas anuales; 
con 12 id . ; doña 
2 id . ; doña María 
ázquez de Zapa, con 12 id . ; doña Rafaela 
García, con 3 id. 
POR THLtíGRAro 
En honor rio Menóndoz y P«layo. 
MURCIA 2. 14,15. 
Hoy se ha celebrado con gran solemnidad, 
el acto de descubrir una lápida conmemo-
rativa del inmortal Mencndez y Pelayo. Di-
cha lápida ha sido costeada por el cabildo 
de Párrocos y por el de la Catedral. 
A l acto han asistido todas las autoridades 
y personalidades más distinguidas; también 
asistió el Sr. La Cierva. 
El paseo' del Malecón, ha cambiado este 
nombre por el de Menéndez y Pelayo. 
El general Asncr . 
MURCIA 2. 19,15. 
Ha llegado el general Aznar, que inme-
diatamente pasó á conferenciar con el go-
bernador. 
P'ué interrogado por los periodistas acerca 
de si se encargaría de la política provincial, 
á lo que contestó el general Aznar, que su 
cargo de director general de la Guardia civil 
no se lo permitía. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 2. 
El Sr. Calbetón, será recibido -por el Pon-
tífice oficialmente, el miércoles 5 del co-
rriente, y hará con el ceremonial de costum-
bre la presentación de credenciales. 
En el aula del Consistorio, ha recibido el 
Papa las ofrendas que se hacen por ser las 
fiestas de la Purificación. 
El trono pontificio se hallaba rodeado de 
los nobles de la corte del Papa. Su Santidad 
ha recibido ofrendas de las basílicas patriar-
cal de la de San Juan, San Pedro, Santa 
María la Mayor, San Pablo de la Orden de 
Malta, representantes y superiores de las 
Ordenes religiosas. Seminarios, Colegio ad-
ministrador del Palacio Apostólico y otros 
muchos. 
Su Santidad ha recibido en audiencia par-
ticular, al conde de Delatorrre, presidente 
de la Unión Popular Católico-Social.—Tur-
chi. 
En San Juan del Puerto ha sido detenido 
por d coronel de la Guardia civil el anarquis-
ta Sánchez Gallardo que, según se ha demos-
trado, profirió amenazas contra el Sr. Maura. 
Viaje de ex minlstroe. 
CÓRDOBA 2. 14,10. 
Han pasado por esta estación, en el expre-
so, los Sres. Barroso y García Prieto, que 
marchan al coto del Rincón. 
Les acompaña el ex torero Guerrita, que 
también asistirá á la excursión cinegética. 
Revuelo político. 
GIJÜN 2. «1,15. 
Continúa el revuelo político, motivado por 
la retij-ada de la minoría de los concejales mo-
nárquicos. 
Estos siguen firmes en su actitud. 
PeriodiaUs y r.utoridodes. 
LOGROÑO 2. 21,15. 
La Asociación de la Prensa local, organis-
mo recientemente creado, invitó hoy con un 
banquete á las autoridades. 
El acto resultó brillantísimo, pronuncián-
dose al final elocuentes brindis patrióticos. 
Crecida del Ebro. 
TORTOSA 2. 20,25. 
El río Ebro, á consecuencia de las últimas 
lluvias torrenciales, ha experimentado una 
crecida que favorecerá la navegación. 
X3»3LO JOS-
Salamanca,—En los Luiées de esta ciudad dió una 
confei-oncia el congregante U. José Blázquoz, sobro 
el toma «Influencia de las Congrogacionos Maria-
nas eu la edacaeión do la juventud». 
C 
Mutualidad Taquigráfica. 
En junta general celebrada por esta So-
ciedad ha sido elegida la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, D. Antonio Luesma; deposi-
tario, D. José A. de Torá; vocales: D. Ma-
riano Pereda y D. Vicente López de Lere-
na; secretario, D. Juan Francisco García 
Ochando. 
Cusas baratas. 
La it&ociaclóu general constructora de ca-
sas baratas ha anunciado al Instituto de 
Reformas Sociales que el próximo jueves 
6 del actual comenzará la edificación de ho-
teles párí "sus asociados. 
Los ferroviarios. 
La Federación nacional de ferroviarios es-
pañoles convoca al personal asociado, sec-
ción de Madrid (Sindicato de Madrid á Za-
ragoza y á AücanteT, á junta general or-
dinaria (continuación de la celebrada .el día 
15 del pasado Enero), que se celebrará hoy, 
á las nueve de la noche, en el salón gran-
de de la Casa CTél Pueblo (Piamonte, 2). 
" L a Hormigas d® Oro11. 
Tenemos á la vista el número 5 de esta an-
tigua y reputada ilustración, nutrido de tex-
to ameno y de utilidad y con hermosos gra-
bados, sobre asuntos tales como la Sociedad 
Coral de Bilbao en Barcelona; fiestas de San 
Vicente en Valencia ; cinco generaoioue» ; mi-
tin en Murcia; la huelga en Madrid; por la 
Cruz Roja en Alicante; solomnes fiestas en 
Montserrat; artísticas notas de Estella; fa-
llecimiento del Obispo de Salamanca.; notas 
de actualidad de Alicante, Valencia, Barcelo-
na, Melilla, Madrid, Arenys de Munt y Cá-
diz ; un mpnUmento an Shanghai; nuevo em-
bajador de España en el Vaticano; en el es-
tudio del escultor Carretero; embarque de mil 
doscientos emigrantes en el puerto de Barce-
lona y Junta del «Patronato del trabajo de la 
mujer», (Madrid), de manera que, por va-
rios conceptos, resulta ol número interesante 
é instructivo. 
La Gaceta publica a3-er el escalafón com-
pleto del cuerpo de Abogados del Estado. 
«¡nracHta»-» « - famiTwnrn 
Junta ornaniza«flopa de s o ñ e r a s . 
Presidenta, doña Isabel Belio de Lamarca; 
secretaria, doña Eloísa Castro de Sangróniz; 
tesorera, doña Virginia Correcher de Mar-
tínez Solaz. 
Nuestra enhorabuena á las celosas y cañ-











•̂Wüardn0̂ 6̂  á Hinojosa del Duquel 
A ^ a r n ^ H ^ e z Díaz, de Burgcís á 
^aüiaWóué SVSC0 ^Pez-Manzaimres y 
ínau BetfxnV6 Bui'gos á La Solana; don 
bia üe o* *oucc™. <le Bilbao á Villarro-
Siuehez d̂  P ' ?• José María Córdoba 
^ s ; D AndíLá1Vl lani,eva (]e lo* ^ 
Ciudad T>" - d^ 38 Heras Zancudo, 
^ C 1 V C W V ^ ^ D ^ l ; Cornclió 
^ 1 D. Victoi jn llaTJn' ñ* B i ^ o á Arre-
Filmas dTelde • D" V T •Guaütes' dc Rlnaldi. dP r t A l i i Fe3enco Calderón 
E3 
rlcl.a á Lúe;, , ' -1 V^1;rano Pen«. ^ Va-
A-guiar de BUK cíe! Clcl: D- José Castillo 
08 Urufíuek í??o á Fuentesaúco; D. Car-
f Central- TT11^1?.3' ^ San Sebastián á 
f ; á's^,,, -ell0doro Maestre Calles, 
l ^ z , de sS!1"CaJ D- Añilando López 
r'!>"qiie Varea í? a fC;i^za del Buev: d. 
B. Gabriel ^ l á l í ' áí' Cádiz á 
l y ; on 
La Lí-
Alaró á 
l Ciudad ReaTa D ^ ^rjano, de Bilbao 
i5; ]^ Central Á AV Anto"io Beltrá Gómez, 
de Bai-LlJ,I,Caiite; B- F,oro Alvftj-o níla ^,.,.,.ruc5lr'i'a á Ateca: D . Ensebio Ja Sáuchez. dc 
Málaga á Villa joyosa. 
LOAMOS A 
SE_S,RVANAMNAUNfŜ OS 
Pueden remitirse las susicripciones y dc-na-
tivos á la señora presidenta, doña Isabel 
Belio de Lamarca, Belén, 19. 
Kscesiriad u r g e n t e . 
Algunos de los seminaristas pobres ex-
ternos, viven en los extremos de Madrid, en 
los Cuatro Camines, en los Puentes de Va-
llecas y Toledo, en las Pefiuelas. ¿ No sería 
una gran obra de caridad, el costear la co-
mida del mediodía á estos seminaristas 
En otros tiempos así lo hizo la caridad de 
los católicos madrileños. Y varios de los sa-
cerdotes más celosos de Madrid, algunos 
hoy párrocos de la caite pudieron así hacer 
la carrera que de otro modo no hubieran po-
dido emprender. 
Es iuautnano dejar á esos niños cruzar 
Madrid cuatro veces al día, mal alimentados 
y sin tiempo para estudiar. 
La Junta remiediará esta necesidad en 
cuanto cuente con fondos para ello, que es-
pera de la caridad de los católicos madrile-
ños. 
SUSCRIPTORES 
CENCAS QUE NH^fTARN0S OEFI-
TO DEL pb|N EN EL R-PAR-
DEBATE» DEBEpRA,0o,Ca 
" os LAS NUESE REC'BIHSE AN-DS LA MAÑAN . 
El excelentísimo doctor Ouisasola, Arzo-
bispo de Valencia, ha pubTíl-ado una her-
mosa carta-pastoral, en la que el ilustre 
Prelado hace reflexiones atinadísimas y da 
oportunos consejos sobre enseñan?a á los 
maestros de instrucción primaría de su dió-
cesis. 
De la carta-pastoral, que es un trabajo 
meritísimo de inestimable valor, se ocupa-
rá con la atención y extensión que dicho 
trabajo requiere nuestro querido compañe-
ro d« Redacción K. Ascham, 
F i e s t a t a u r i n a . 
En Sevilla, y en uno de los cortijos del 
Sr. Miura, se ha celebrado una fiesta tau-
rina, organizada por los hermanos Gallo. 
E l Liberal de allá, relata así su resultado: 
«Numerosa concurrencia ha asistido al 
medio día de hoy al cortijo de Cuarto, con 
motivo dc celebrarse una fiesta taurina, en 
la que el menor de los Gallo habría de es-
toquear un bicho de la popular vacada de 
D. Eduardo Miura. , .. , , 
A pesar de que á la fiesta 110 se le había 
dado publicidad, la concurrencia á la mis-
ma, como decimos antes, ha sido grande, 
viéndose repleto de aficionados el encerra-
dero enclavado en dicha finca, en uno de cu-
yos corrales se celebró la encerrona. 
Esta dió comienzo á las dos y inedia de 
la tarde, con la lidia de un becerrote de 
• las 
en 
manos Rafael y Fernando, Limeño, el Pollo 
Posturas, Cuco, Mundito y el picador Ca-
mero. 
El bicho, que tenia mas poder que bravu-
ra, pues de esta cualidad escaseaba bas-
tante, tomó tres varas del referido pique-
ro, siendo desmontado en la primera y ga-
nándose respetable batacazo,_ alternando en 
los quites Gallito chico y Limeño. 
Joselito administró de salida al de Miu-
ra, tres verónicas buenas y un recorte, me-
tiéndosele el bicho por debajo, en la se-
gunda. . , , . 
Al variarse el tercio, tomo ron los palos 
el Cuco, Pollo Posturas y Mundito, clavando 
cada uno de ellos un par. , . 
Seguidamente tomó las armas tonadas 
Gallito chico y se dirigió al miureño, que 
estaba quedado y con la querencia en la 
puerta de los sustos (vulgo chiquero), en 
donde hizo casi toda la lidia. 
La faena que practico el menor de los 
Gallo no pudo ser ni lucida ni artística, 
debido á las condiciones del animal, limi-
tándose á torearlo con ambas manos, sm 
nerderle la cara y procurando adaptar la 
lidia á las cualidades del bicho, que en mas 
de una ocasióm daba anancaditas, argara-
bandO en tuna de ellas al Pollo Posturas, re-
sultando con contusiones en un pie y en la 
mano izquierda, causadas de otros tantos 
pezuñazos. . 
Con el estoque emp eo dos pinchazos, 
entrando en el segundo con el bicho des-
igualado, y media •estocada bien dirigida 
aunque quedara algo delantera. 
Terminada esta primera parte de la fies-
ta, se corrieron tres novillas, tomando par-
te en la lidia varios aficionados, demostran-
do todos ellos tanta valentía como afición, 
no registrándose la menor voltereta. 
La Dirección general de la Deuda y.Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 15, se.verifiquen en la pre-
sente semana, y á las horas designadas al 
efecto, los pagos que á continuación se ex-
presan, y que se entreguen los valores si-
guientes: 
Días 3, 4 y 5. 
Pago cfé""Tréditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Mari-
na y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metálico, hasta el núm. 68.200. 
Días 6, 7 3' 8. 
.Pago de créditos de Ultramar, facturas 
corrientes de metálico, hasta el número 
68.200. ' 
Idem id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 68.215. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, hasta eKÜúÜi. 8.829. 
Entrega dé títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de Di-
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 
1900, hasta el núm. 26.464. 
Pago de catpeíás de conversión de títtilos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual reírta. de la Deuda interior, con 
arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
Mayo y 9 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 32.406. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el número 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortiza-
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 
de Marzo de 1906, hasta el número 2.387. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.906. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sus títulos definitivos, con 
arreglo á la Real ciclen de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el número 11.138. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros 
de igual renta de las emisiones de 1892, 
1898 y 1899, facturas presentadas y corrien-
tes, hasta el núm. 13.138. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
títulos definitivos de la misma renta, hasta 
el núm. 1.486. 
Pago de títulos de] 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de igoo, por con-
versión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. S.6S9. 
Reembóíso dc acciones de Obra^ públi-
cas y carreteidij de 20, -34 y 55 millones de 
reales, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre dc Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizable en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.487. 
Las facturas existentes en Caja por conver-
sión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Los coroneles de Infantería de Marina 
D. Pedro Cara vaca y D. Justo Lambea, y 
el comandante de la misma Arma D. Vi-
cente Montojo, han sido destinados á las 
órdenes del ministro de Marina. 
—Han sido concedidas: la cruz de segun-
da clase del Mérito Naval, sin pensión, al 
subinspector dc segunda de Sanidad de la 
Armada D. Julio del Castillo, y la de pri-
mera clase, al segundo médico D. Pablo 
Amalio Pérez. 
—Ha cesado en la situación de supernu-
merario, pasando destinado al primer ba-
tallón expedicionario, el primer teniente 
D. Manuel O'Felán. 
— A l segundo regimiento ha sido desti-
nado el teniente de navio D. Ignacio Fossi. 
—El de igual grado, D. Luis García Ca-
veda, ha sido nombrado ayudante del vice-
almirante Morgado. 
_ —Ha sido nombrado, con carácter inte-
rino, jefe de clínica del Hospital de Carta-
gena el médico majeor D. Ramón de Ro-
bles. 
—Le ha sido confiado el mando del guar-
dapesca Delfín al teniente de navio don 
Carlos Brado. 
—Pasan á situación de excedencia el sub- che de rosas blancas», de los señores de 
inspector de segunda clase de Sanidad de i Rubio; un automóvil, de la marquesa de' 
la Armada D. Ramón Molle y el médico Salamanca. 
ca y Requejo. Carroza compuesta con flores 
encarnadas dc papel. 
«¡Los verás,,, pero no los catarás!», d.e' 
la señorita de Malla. Caja de porcelana, con 
bombones. . 
«¡Viva la Prensa!». Varias inuchacha»1, 
con cucuruchos que ostentan los títulos Je 
los periódicos madrileños. 
«Renta burguesa», del Sr. Gutiérrez, que 
fué una de las primeras en presentarse. Re-
presentaba una de las nftevas cajetillas de 
90. Los que en ella iban tiguraban pitillos 
con la boquilla dorada. 
«Una troupe japonesa», de los Sres. Ji-
ménez Colón. Representa á varios japone-
ses de ambos sexos bajo una mouumentaX 
sombrilla formada por ramas de pino. 
«Alta mar», del Sr. Amo. Semeja el fa-
lucho Carmen, que sale á la mar, tripulado 
por pescadoras. 
Violets hasket, dc D. Luis Verdegay Sa-
nabria. Cesta dorada, repleta de violetas, re-
presentadas por señoritas. 
«Gran GuignoU, de D. Francisco Muñoz. 
Un teatrito de marioneíles, con pierrots, 
colombinas y arlequines. 
«Tiene asunta de comedia», dc D. Josó 
Arnés. Glosa una frase de la zarzuela La 
tragedia de Pierrot. Semeja un florero da 
porcelana. Dentro van pierrots y pierretes, 
vestidos de blanco, con calóttes negras. 
«En busca dc americanos», de D. Fran-
cisco Serrano. Rancho norteamericano, íri» 
pulátló "por colonos de California. 
«¡Allá penas», de D. Mario Caballero. 
Una casa de té, adornada con faroles y ra-
maje. En el interior, chines y chinas de* 
gustando el sabroso chá. 
«Payasos del Real», de María Auglada. 
Payasos de ambos sexos, con trajes blaifcbá 
y amarillos. 
Flowers Stand, de la señorita de Láyate. 
Cenador inglés, adornada con plantas tre-
padoras. 
«El dirigible España», globo tripulado 
por intrépidas aeronautas. 
«¡A perra gorda el bote de pintura!», del 
Sr. Flores. 
«Los que veranean en Solares.» 
«¡Qué monos!», grupo de monosabios, 
embalados en'un gran cajón. 
«Acertijo: ¿ Blanco como la nieve, negra 
como la pez?,..» Carroza hecha con perca-
lina blanca y negra. 
«La boda del rajah», del Círculo de Be-
llas Artes. Semeja un colosal elefante, se 
bre el que se ve un templete y al indio con-
ductor. Detrás aparece la eshitua de Bndha^ 
sobre un pedestal de arquitectura india. 
C o c h a » así&ir^&sáos* 
Vimos los siguientes: 
«Canastilla blanca», del Sr. Castro; «El 
puñao de rosas», de D. Fernando Medina; 
«Una cesta», del Sr. Roski; «Ramo 4e flo-
res», de la señora marquesa de San Eduar-
do; «Crisantemos rosa», de los señores de 
España; ((Pierrots azules», de D. Javier Ca-
bello; otro, del Sr. Alonso Marín ; «Entre 
nieves», adornado con algodón en rama, si-
mulando nieve, con alpinistas, dc D. José 
Sánchez Pérez 5' señores de Rodríguez ; «Vio-
letas», de D. Isidro Luengo; «¡Olé por loa 
flamencos!», una cesta de flores, con niños 
vestidos de gitanos, de D. José Vega; «Co-
a
y 
primero D. Joaquín Aroca. 
—Causan baja en la Armada los segundos 
contramaestres D. José Gasalla y D ' Anto-
nio Arquejo. 
_—Han sido autorizados para pasar la re-
vista administrativa del mes actual en la 
corte el capitán de navio D. Francisco Ba-
rreda, y los tenientes D. Juan Ferrándiz 
y D. Luis María Trillo. 
—vSe ha dispuesto que al ascender á su 
Luis González Quintas, sea relevado en su 
destino por el de igual empleo D. Pedro 
Aubarede. 
«Flor de un día», del Sr. Piquer; un co-
che^ de la señora viuda de Aklama ; un au-
tomóvil, de D. León Ornstein ; «A caza de 
mariposas», del Sr. Pons, de flores blan-
cas; un coche, de D. José Gutiérrez; otro, 
con unas diablesas muy monas; «Pierrots», 
de D. Carlos Riesti; «Sonrojos, rojos son», 
de los señores de Vilascca, de D. Simón 
Tamames, de doña Concepción Escaofna, 
del Sr. Morales Casa v ele D. Ensebio P'er-
empleo inmediato el capitán de corbeta don j uández ; «De verano»,"del Sr. Díaz de Ce-
' ballos. 
Los gsifaraiiss®, 
A las cinco y media el Jurado acordó d^ 
clarar desiertos los dos primeros premios de 
carrozas, y conceder el tercero á la «Boda del 
rajah». 
Los premios concedidos á coches engalana-
dos, fueron los siguientes: 
i.0 «A caza de mariposase, del Sr. Pons. 
2.0 Automóvil del Sr. Ornstein. 
3.0 «¡Olé por los flamencos!», de D. José 
Vega. 
4.0• Automóvil de la señora de Salamanca. 
5,0 «Laudan sonrojo», de Vilaseca. 
6.° aPilter de violetas», de D. 'Isidro 
Luengo. 
7° Carroza «Regalo de Pascua», dei sefios 
Gómez de Laserna. 
8.° Carroza Pannier, de la señorita '.ée Ca-
nalejas. 
9.0 «Crisantemo rosa», de los señores de 
España. 
10. ¡(Auto de crisántemos»", de D. Adolfo 
Marquet: y 
i r . «Entre nieve», de D. José Sánchez Pé* 
rez. 
El premio de tribunas de Círculos fué de-
La sirasmaosás?. 
Bajo pocos favorables auspicios metereo-
lógicos, empezó el día primero de Carnaval. 
Las nubes entoldaron el cielo diñante 
la mañana, amenazando con aguar la fiesta. 
Al iniciarse la tarde, el cielo quedó lim-
pio é iluminado por el sol; pero, en cam-
bio, el frío apretó de lo lindo, conviríiendo 
en aledaños de la Siberia los alegres paseos 
de Recoletos y la Castellana, focos de la 
mascarada. 
Durante las primeras horas de la tarde, 
la animación fué escasa. Después aumentó 
considerablemente el número de personas, 
dispuestas á divertirse y presenciar la fies-1 
ta ; pero los disfraces, ni fueron muchos, ni clarado desierto y el de particulares se con-
sobresalieron por su gusto y originalidad, cedió á la del Sr. Aragón, 
ni algunos se distinguían por su limpieza. 1 Las máscaras de á pie no üamaron la aten-
De las comparsas y estudiantinas, no hay j ción por lo artístico de SUB disfrace*, pues 
que hablar, desde el momento en que ha \ predominó la vulgaridad v e l poco gust®. 
desaparecido .el concurso de premios. Eran I A las seis de la. tarde comenzó el desfi-
pocas, y 110 brillaban por su. estética. 
Tampoco las íarrozas fueron, por su nú-
mero y arte, cosa del otro jueves. 
El Carnaval muere, con una agonía que 
110 ha de durar muchos años. 
POR TELIÍGRAFO 
WASHINGTON 2. 
El Gobierno de las Estados Unidos acaba 
de hacer un pedido de 500 fusiles de un nue-
vo sistema, que se reputa como maravilloso, 
á una fábrica del Estado de Connecticut, con 
el objeto de realizar los correspodientes en-
sayos. 
El nuevo fusil está provisto de nna sene 
de cámaras automáticas, que le permite ha-
cer 652 disparos por minuto. 
--Respecto á la elección presidencial, el Se-
nado ha tomado dos importantes acuerdos: el 
prorrogar el mandato presidencial desde cua-
tro años hasta seis y el de prohibir la reelec-
ción. 
nii—mi mili T  1  
yéase qnmcio w 0<aa:í« ij&nfa 
La Prensa inglesa da cuenta del falleci-
miento de lord Ashbuniham, jefe de la más 
linajuda familia de la Gran Bretaña, cuyos 
anales se remontan más allá del advenimien-
to de Guillermo el Conquistador en 1066. 
Era un entusiasta amigo de España, cu-
yos asuntos conocía al dedillo. Fué partida-
rio decidido de D. Carlos, á quien propor-
icicnó reclutas, dinero y niuniciones durante 
la última guerra civil de España, además de 
un buque para el contrabando de armas. 
Hn Asliburnham Place, su casa de cam-
po recibía frecuentemente, en calidad de 
invitado, á D. Jaime. ^ , 
Convertido á la fe católica, recibió de la 
Santa .Sede condecoraciones y otras mani-
festaciones de afecto. 
No tenía más que una hija, popular por 
sus proezas cinegéticas, su belle//,a personal 
y la inmensa, fortuna que debía heredar á la 
muerte de su padre, la cual tomó reciente-
UDeute el velo en el convento del Sagrado 
Coraba <ie Bpfhamptpü. 
SS J u s ' a s l s . L a o a p r o z a d ® l a h e l e a d o . 
El Jurado' de admisión lo formaban los 
Sres. Rosón, Ortueta y Noguera, que reali-
zaron la labor de examinar las carrozas 
para ver si reunían las condiciones exigi-
das para entrar en la pista. 
Todas las que se presentaron, fueron ad-
mitidas, excepto una que llevaba por lema, 
«¡Se vive!», que representaba á un ahor-
cado con la cuerda al cuello, y á los lados 
los impuestos municipales. Debajo de la figu-
ra, leíase el siguiente rótulo: «Un vecino 
agradecido». 
El Jurado de adjudicación, lo componen 
los Sres. Tovar, Mesonero Romanos, Sán-
chez Anido, González Prieto, Carnicero y 
Rozalén, y asesorados por los Sres. Domín-
guez Aranda, Ayerdi y Rodríguez. 
Las tribunas. 
Ascienden á 25 las tribunas que se han 
construido este año en el paseo de la Caste-
llana, sin contar la de los Jurados de admi-j 
sión y adjudicación. 
El número de tribunas es menor que cu 
años anteriores. 
L a s sarroaeas. 
Las carrozas que desfilaron ayer, fueron 
las siguientes: 
«Sin contrata». Grupos de maletas inver-
nales. 
«Quien .ha sido cocinero...», del Sr. Roca 
de Togores. Cocina de un gran restaurant, 
donde'los marmitones confeccionan, junto á 
un monumental fogón, suculentos platos. 
«Eu fiesta veneciana». Góndola de los se-
ñores Aguilera de Alonso, que smlca majes-
tuosamente el Canal, llena de vemecianas. 
«Pierrots rojos», del Sr. Sloque. 
«Una gansada», de la señora de González. 
Batallón con gansos de varios plumajes. 
«Gitanos á la feria», de D. José Mana Po-
lanco. Un aduar gitano, donde se celebra una 
ñesta cafd. . ., , 
«Recalo de Pascuas», de las señoritas de 
Gómez de la Serna. Cesta de papel plissé, 
rosa y blanco. . , , 
«El amor y los celo®, juntos residen», de 
la señorita de Díaz. Gasas y satén, celeste. 
Detrás un amorcillo. . ^ -n A 
«Un rincón de Versalles», de D. Pedio 
Bautista Vidal. Tras una balaustrada del 
Pequeño Trianón, van señoiitas ataviadas 
con trajes de la Corte de Lms X I V . 
«Fiáirib. Cajón de madera, con gansos. 
«CuéWn© w ^ w . <W U» S r » , Villairau-
le, que terminó una hora después. 
Como ocurre siempre en estos días de 
aglomeración, se han registrado varios ac-
cidentes. 
El guardia municipal Maimel García sit'-« 
frió varias contusiones y erosiones en la 
pierna derecha y en- la cabeza al desplomar-
se sobre él un trozo de la carroza. «Un rin-
cón de VersaTles». 
El chico de catorce años Cesáreo Infante 
y el de la misma edad Andrés Aparicib fue-
ron atropellados en el paseo de la Castella-
na par dos autonióviles, sufriendo lesiones 
leves el primero, y la fractura del nniSiá 
derecho, por su parte, inferior, el segurtdo. 
Los tres fueron asistidos en el Gabinete 
Médico del barrio de Salamanca. 
También ingresó en el mismo Centro el 
muchacho Leonardo Martín Alonso, que 
sufría un ataque agudo de alcohoIisnKV 
En la calle de Atocha ecurrió asimismó 
otro accidente. El niño de siete años José 
Ibáñez, que bajaba con otros niños hacia el 
Prado, fué atropellado por un automóvil, 
que le causó varias lesiones eu diferentes 
partes del cuerpo. 
' 9 • -ESKIHSSlKBoa» 
POR TBLfiGRAro 
E l "Hausa". Oontra una disfsosicSén. 
LAS PALMAS 2. 19,10. 
Ha zarpado, con nimbo á Vigo, el crucera! 
alemán Llausa. 
La Prensa protesta contra la disposdcióil 
del Ministerio de Hacienda, por la cual s*s 
incorporan los organismos de Hacienda de! 
Lauzarote y Fuerteventnra á la Delegación, 
de Tenerife y no á la de la Gran Canaria, re-
sultando una perturbación en los pagos al ele-
mento militar de ambas islas, que dependen d^ 
la intendencia de Gran Canaria. Lo mismoi 
ocurre con el personal de obras púl-Ucaa qu<ai 
depende también de la Jefatura de Lns Pal-
mas. 
La determinación ministerial ha hoclio re-
surgir el pleito canario, apasionando' lOs áni-
mos, por estimarse que los servicios ihan sidoi. 
trastornados. 
La fuerzas vivas de cata ciudad se prepo-
nen elevar una protesta al nxinistro de lia? 
cionda. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
Lunes 3 de Febrero de 1 9 1 3 . E t . DEBATE: Año III.-Náni.45s 
Santos y cnltss til hoy. 
Lunes. San Bke, obispo y 
mártir; Santos I'Yliv, Eulogio, 
Ignacio, Hipolitp y cpiiipjifiorOÉ 
iniÁrtirea, y las boat;i<i viridia 
na, virgQDi y Juana do Lcsto-
nac, fundadora. 
La misa y oficio divino son 
do la Ptírlficaciótl do Nuestra 
Señora, con rito doblo do -o 
gimda cláéo y color blanco. 
Caballero do firacia (Cuaren-
ta l l oras ) . A las ocho so ox-
pondiá S. D. M.; á las diez y 
iiwlia misa eantu'a, y ¿ las 
cuatro y media rosario y sor-
món. 
San Ai arcos.—Fiesta á San 
Blas, á las sieto y media mi=a 
do comunión; ú las diez la eo-
Icmno con scónóit, y pi>r 
•«arde, á las cinco, continúan 
ios ejercicios do desagravio y 
tormina la novena íi San Blas 
San Sebastián.—Idem id.; ú 
las diez misa eolemno, en la irij 
predicará D. Antonio Carrale-
ro, y por la tarde, á las ciaóü 
y media, (oruiina la novena. 
San Ginés.r-Tdcm , á lité 
¿njoVe y media, misa solomn 
y al toquo do oraciones termina 
la novena. 
Carinelitis Maravillas.—Con-} 
tinúa la novena á la Purifica i 
oión do .Niiístra Soñí.ra; á iuH 
diez y media, misa mayor, .\ 
por la faide. á las cuatro y ni"-
dia, predicará D. Francisco Fru-
tos. 
San José.—Ucxr íá , predi-
cando, á las cinco, D. Francis-
co Frutos. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Idem para la Asociación de Ani-
mas, á las ocho. 
Capilla del Sintísimo Cristo 
do la Salud.—Principia la no-
vena á Nuestra Señora do Lour 
des, ro/iándoso todos los días, á 
íaa d(K(>. 
Capi'Ia del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Continúan los 
ejoreicios de cuaresma al toquo 
do oraciones, predicando don 
Francisco Alonso. 
i 
' La Purísima Archicofradía 
riel Sagrado Corazón da Jesús 
y Apostolado do la Oración, ce-
lebra solemnes cultos do dep-
agravio durante loa presentos 
días do Carnaval, con sonuón. 
á cargo del doctor D. Mctoclio 
Quintanar y Junes. 
A las cinco de la tardo se 
expondrá el Santísimo Sacra-
mento; seguirá la Citación, ro-
sario, s: rraón, ejercicio de dos-
agravio y. reserva solemne, ter 
minaiulo ton el liiuiiio «Cora-
zón Santo». 
La comunión goneraJ roñara-; 
dora tendrá lugar el inanes, á | 
las ocho, y por la tarde, habrá 
procesión de reserva. 
' El Miércoles do Coniza, des-
pués del •xVia-Crucis», el señor 
direclor looal hará la distribv. 
ción do cruces do la vigésima 
sexta promoción do celadores y 
coladoras del Sagrado Corazón 
do Jesús. 
(Etti periédlco t« publica con 
etnsurs eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRÁBAJt 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
En el sitio deneminado «Tejar de la Esperanza», á 150 m«tros próximamente del puente de 1 oled©, y entre las ca-
rreteras de Andalucía y la de üelafe, se va a construir un barrió complet» de casas de obreros y hoteles econóísice» 
pnra empleados ó industriales modestos; el sitio es sumamente pintoresco, de hermosas vistas, y muy san». 
Las construcciones se harán por cuenta de varias Sociedades constructoras, y principalmente por la Constructora 
de Casas baratas, domiciliada en la calle del Carmen, núm. 33, baje la base de pas» por mensualidades de uno á vein-
El terreno, que cshl ya dividido en calles y solares, puede pagarse también al contado ó en 3G mensualidade». 
El precio de éstos son el de 0,13 céntimos de peseta el pie cuadrado los que se destinen á casas de obreros. 
A 0,18 cénlimos los que sirvan para pequeños hoteles, y á 0,25 céntimos los que se empleen en edificios ó vivien-
das particulares, no comprendidos en la Ley de Casas Baratas. 
Para más detalles, puede verse al encargado D. Eusoteio fluerraro, calle de San Andrés, núm. 14, principal. 
Los Sindicatos agr íco las do la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fedleracián C a S ó B i c o -
ftjjrí'^sád la ¡ V i o f v l n c l á ^ Círo.ulQ Pfá-
t ó ü c o g Paiesasjicfi-
I t l l 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortora). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
al precio de UNA peseta. 
plIENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la nton-
ción sobre OBte nuoro 
roloj, quo seguramen-
t© será ¡iprooiado por 
todos los quo sus oou-
paolones les exigo sa-
ber la hora lija do no 
che, lo ouul so consi-
gue con el mismo sin 
nooesidnd de recurrir 
á cerillas, etc. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en su esfera y rúa 
nillns una oomposl' 
ción RADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy rale 20 millones 
el k i l o aproximada 
mentó, y despuós d& 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
esto reloj en la obsou-
ridid os verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
2 
9 3 : 
E L F A N T A S T I C O 
i G H A S í B O V E D A » ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes _• . . SS 
En caja de pla.a c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 40 
En 5, G y 8 plazos, respectivamcute. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorvicio para una sola familia y un soio doiniollio-
hasta sois personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta, 
eiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
» Í « H ^ A . V I S O mté i 
Interesa á los que viajan no confundir el desp-icho que tie-
ne estr.blecido esta Casa en ííi calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá . 18.—Teléfono 3.'283. 
JOVEN maestro, sin título, so 
ofrece para colegio católico !V 
lecciones h domicilio, familias 
católicas. Pocas pretonsionoa: 
Lista do Correos, postal n ¿uñe-
ro L 601398. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, «se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acometía mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
T O N I C I D A D S I S T E j y i ñ N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay füe&a^as'iaraia que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez , Martín y Compañía. 
vestía on farmacias y drogueríSiB, á 4 pesetas caja* 
J . LUGAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidao 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la t ierra ó buque t o d o e8 v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . SI. Despachos: Apioh T o w n , n u m e -
r'o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección te legráf ica: ^ F U M P " O I R I t A I / r A I t 
y oes 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos onvlcn, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el do diez 
céntimos por inserción, que se 
ran aplicados á satisfacer los de* 
fechos de timbre, que la Ha-
ciendi percibe por cada anuncio 
poriodittico.) 
| COLOCACION BOIÍOÍU 
raonleudulu ca lodos U 80 
ceros do uim casa. i>n^ ^ 
oraploado on miuislürio V 
letra; m o fr^n u 1 
para 
NECESITAN TRAGA10 
SACERDO TE gmhuido, con 
mucha pr&ctica, da leccionou 
do primera y segunda ínsofi-m-





JOVEN honrado, so ofroco 
para oí comoroio ú otra claue 
do omploo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
CABALLERO inmcjorablüs 
roferonciafl, oon prActica desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, so ofroce para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria. 5 y 7. 2.*. izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrécese para dama 
¿lo compañía, ama de gobierno, 
para niños ó coatura. Escribir i 
María Osorio. San Marcos, SO. 
2.' izquierda. 
MUJER formal, haccndo'w, 
entienda costura, cocina y quehn-
coros domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesto 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derocha. 
uonaa rofcrcnoiarV11^'^ 
. Razón en la AdmiS1* 
ción^kEL DEBATE 
SE N'ECESIT^na:~^r 
• P'-efm..ndo recién l i?^ 
i provincias. Bolsa. 9 8« i 
AGENTE práctico. 
para casa iraportanto, R 3 
San Francisco do PauU 8 
derecha. Qijón. 1 • 
FALTAN aprondî TdTMr 
uista co» buenas roforonej.. 
pieform'm nuevos en d 0r • 
Santa Torosa, primoro o lmS 
teria. m 
gorras. Concepción ^ ¿ J 
19, principal. A 
PROFEsor̂ óî 7̂  
mera cn^ñanza. con iiim¿: 
bloa roferuncios, so ofroofl 4T 
milia católica, para educat ni 
ños, oficina ó secretario partí" 
cular. Fernando do 'a Torre 
Recinto dol Hipódromo. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas roferenciaa. Ra-
zón: Fuencarrol. 139, 2.*, d 
recha. 
SACERDOTE joven, so ofro-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo uUk 
IORO, propio dignidad. Razón* 
Fuoncarral. 1C2. portería. 
n i T i O S TULLESES fiel SSCDltDf 
Solicitan trabajo, i 
Un oficial escultor do oma-
montacióu; ayundantes,. pcoaes 
de mano y peones sueltos do 
íilbañil, un oficial do pintor; 
tres portoros, un coclioro, w. 
cobrador y un guarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. ! 
Apartado 171. Madrid. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
TeM n̂ eEi.fai'EBmcias y drog*uorias9 si pesetas .1,50 caja* 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
a s , debido al numeroso é instruido personal. 
. 'ara la correspondencia: VISENTE TEK&. escultor. Valencia. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Deposítanos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPARÍA, Alcalá 9. Madrid. 
í ! E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
!rid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
)ec«rativos. Los hay de tedes los gustos y variedad de 
¡recios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
)r vuestras casas con los cien mil objetos que os ofréce-
los, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
ouvenceréis de esta verdad. 
LEGASiSTOS, 35 Suoursal i R E Y E S , 29. 
H E R P E 8 
So curan radicalmonto hasta 
los más ix'bcldce ú ottoa trata-
miento.1', ya soan eczomas, pso 
riasis, lupus, ote., con traía-
miouto especial dol doctor Tc-
llcz. 
Consulta do once 4 una. Al-
mirante, 5. Provincias, por car-
ta, romilicndo sello. 
lyií'Vr . 9. I.0 
Se reciben esqve-
las de defunciou y 
an iversar io , en la 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
SEÑORITA (atólica. poseyen-
do h. la perfección contabilidad, 
conociinicntos do mocanografía 
y francés, con título do maes-
tra Biipcrior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
tvs, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, núm. 202. 
SEÑORA francoea, dará loo-
ciones. Precio módico. Razón en 
'«ta Administración. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo ü 
mívquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6C2.373. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, d do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
LECCIONES de "piañoTpin 
tura y labores, k domicilio ó 
tn casa. Fuencarral, 46, 8.°, 
derecha. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en ci 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
SE OFRECE tnodistd " db 
mieilio. Razón: Palma, 13. ter-
•-•ero derocha. (47. 
SE OFRECE phui(!i;i>l >ri \ 
lomicilio. Razón: Juan de 
\iistria, 20. VdOuérfo. (48). 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
so frece horm,' fc 





tros reales diarios do 
para la paroQuia do CMIL MH 
drid). Como no Ueno c 3 
prefonrü á quien a.loJ,,'* 
música sopa oficio. Ko],̂  ?» 
señor cura. 
ROPAGAN DISTAS—^ 
nto industrial, coa r ^ M 
NOTA.-AdvertirníTTlirjii 
morosísimas personas qus noir* 
mitán anuncios para esta ECC 
ción que en ella solo daremo, 
cuenta de las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
REAL.—No hay función. | 
PR1XCKS.\.-A las 9 y [fa 
A cadena piM-petua, Casa m 
dos piu rías, mala es do ¿mar 
dar é Invonto célebre {11101.6-
logo). 
A las I y 1/2 (función oxtóoí 
diiiaria con rebaja do ph!ckiB),S 
El nii.-k-no dol cuarto UM 
rillo. 
COMKDIA.-A las 9 y 1 ^ 
I"i linios do mol ; l.i 
Nobel. 
A las 4 y 1/2.-1,1 proiuio No. 
bel. 
LAR A.—11 lunes bopélice aris. 
tocrático.- A las :l y 1/2 (fuá-
ción completa). ~ Fraac-fort, 
Luna do miel (dos actos) y 
Tauromanía. 
A las 4 y 1/2.—La prosa de U 
vida (dos ¡u-ta'l y La3 caca-
tú.18 (dos actos). 
CERVANTES.—A las 0 y 3/t 
(sencilla). — Fortunato (tres 
cuadi-os).—A las 11 Moble).— 
Las cosas do la vidn íáoi ac 
tos). 
COMirO. - \ las 10 y 1/? [iy 
ble). — Lrs porros de uroa 
(cuatro actos), 
v la-s 4 (doblo).—La voíaíiiia 
ra (tivs «e-tos».- A \u.ld^>! 
ble!.—1K>S penes de presa. 
LENA VENTE.—Do 1 y 1/2 f. 
12 y 1/2, Feíri6ii (••nliniiadi I 
cincmatóc;r.iro.-To<|i)s lesdlis , 
ostronos.—-Exit >: <:\ lu lla «U 
vida». 
IDEAL POLISTILO.-Ví/Ia-
nueva, 2̂ .—Abierto fio 10 á 1 
y do 8 á 8. Patines. Sección 
continua de jinemalógrafo 
5 .1 8.- Marios y viemos, mo-
da —Fueve-s, dî licjulo á losni-
ñ'.s. (o;i protrrnni-H ospocia-
les y carrera do ant«8.-^í 
sión de patines, una posetó — 
Entrada ron derecho á la £CC' 
ción conlinua do cine, 50 
timos —Hay bar-patissone.̂  
Enseñanza á palm.u' gratuita.-
cura cotí éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nervio-
sa. Es un remedio heroico contra los dolores producidos por mens-
truaciones difíciles y tardías. Favorece el desarrollo de los niños 
haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el apetito. 
Para adquirir @l Begríimo y único aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe p s á l t s z 
ds los señores Climent y Compañía, Tortosa^De venta en todas las farmacias. 
f o l l e t í n de E L D E B A T E (2) 
n 
cuchichean, se animan, y la monotonía 
de aquellas extensas y tristes salas qued i 
rota un tanto. . . . . 
Una dama encubierta, á quien nadie 
acompaña, se adelanta en medio del 
gentío. No puede dudarse al verla, de 
que viene al Hospicio por vez primera. 
Sin duda ni la curiosidad ni la ocasión la 
trajeron nunca á esta triste morada, y 
aquel espectáculo parece conmoverla un 
poco. Da vuelta alrededor de las mesas, 
su modo de andar es incierto y su actitud 
temblorosa. Va buscando un camino que 
no quiere preguntar, y llega al refecto-: 
rio de los muchachos. ¡ Pobres pequeñue-
los! vSon menos buscados que las niñas; 
ningún visitante en su derredor. Los ojos 
humedecidos de la dama encubierta re-
corren la sala con su mirada. 
•Precisamente en el dintel de la puerta 
Se hallaba una guardiana, de cierta edad, 
matrona respetable y ama de gobierno, 
útil para todo. A ella, pues, se dirigió la 
'dama. 
—¿Tenéis muchos niños aquí?—dijo. 
s—¿A qué edad entran en el mundo?... 
'¿Toman afición al mar? 
iY después, con voz ahogada: 
i—¿Sabéis cuál es Walter Wilding? 
La matrona sintió el fuego con que los 
ojos de la extraña se posaban en los su-
yos á través del espeso velo. 
Y bajó la cabeza, no atreviéndose á mi-
rarla. 
—Sé cuál es Walter Wilding—dijo;— 
pero mi deber me prohibe dar á conocer 
á los asistentes el nombre de nuestros ni-
ños. 
—¿No podéis únicamente enseñármelo 
sin decirme nada?—replicó la dama del 
velo. 
Su mano buscó al mismo tiempo la de 
aquella mujer, y la apretó Con tuerza. 
—Voy á pasear alrededor de las me-
sas—dijo en voz baja la matrona, sin pa-
recer dirigirse á su interlocutora;—se-
guidme con la vista. E l niño á cuyo lado 
me pararé, y á quien hablaré ahora, no 
será para usted más que un extraño co-
mo los demás; pero el que yo toque al 
pasar será Walter Wilding. No me di-
gáis nada más y alejaos. 
La dama encubierta obedeció; adelan-
tó algunos pasos en la estancia, y fijó sus 
miradas en la matrona. 
Esta, con un aire oficial y grave, an-
duvo alrededor de las mesas, empezando 
por la izquierda. Sigue la línea, vuelve 
y pasea por el interior de las filas, y 
echando una mirada furtiva hacia donde 
está la dama encubierta, se para al lado 
de un niño, se inclina y le habla. E l niño 
levanta la cabeza y responde. Ella le es-
cucha con naturalidad, sonriendo, y po-
ne al mismo tiempo la mano sobre el 
hombro del niño sentado á la derecha. 
Mientras continúa hablando con el otro, 
hace á éste algunas caricias, sin decirle 
nada; después concluye su vuelta á lo 
largo de las mesas sin tocar á ningún 
otro niño, y sale de la habitación. 
L a comida concluye. L a dama encu-
bierta se adelanta por el camino indica-
do, v el exterior de las mesas, empezan-
do por la izquierda. Sigue la extensa fila = 
exterior, vuelve y recorre el mismo ca-
mino. Por ventura suya, otras personas 
acaban de entrar casualmente, y sin ob-
jeto. No se encuentra sola en la estan-
cia, y menos alarmada, levanta su velo, 
y parándose delante del niño que tocó la 
matrona: 
—¿Qué edad tienes?—dijo. 
—Doce años, señorá—respondió asom-
brado el niño, levantando sus grandes y 
hermosos ojos hasta ella. 
—¿Eres dichoso? ¿Estás contento? 
—Sí, señora. 
—¿Puedes aceptar estos dulces? 
—Si quiere usted dármelos... 
Ella se inclina para entragárselos, y 
toca con su frente y sus cabellos la cara 
del niño. Entonces, bajando de nuevo su 
velo, pasa. 
j Pasa muy deprisa y huye, sin mirar 
detrás de sí. 
P R I M E R A C T O 
E l telón se levanta. 
E n el fondo de un patio de la City de 
Londres, y en una callejuela escarpada, 
tortuosa y resbaladiza, que reunía Tower 
Street á la orilla del Támesis, se encon-
traba la casa de comercio de Wilding y 
Compañía, comerciantes en vinos. La ex-
tremidad de la calle por la que se desem-
bocaba ú la orilla (si por ventura el olfato 
se hallaba bastante acostumbrado á los 
malos olores para intentar semejante aven-' 
tura) recibió el nombre de Escalera del I 
Rompe Cabezas. E l patio mismo no se i 
designa comunmente de un modo menos • 
pintoresco y cómico: se llamaba la Encru-
cijada de los Cojos. 
Años antes se renunció á embarcarse a1 
pie de la Escalera del Rompe Cabezas, y 
los marineros cesaron de trabajar en ella. 
E l barquichuelo encenagado había con-
cluido por confundirse con la orilla; dos ó 
tres trozos de estacas, un grillo y una 
amarra de hierro gastado; he aquí todo lo 
que quedaba del esplendor del Rompe 
Cabezas. Acontecía, no obstante, que de 
tiempo en tiempo una barca cargada de 
hulla abordaba allí violentamente. Algu-
nos vigorosos cargadores surgían entonces 
del fango, descargaban el barco, trans-
portaban el carbón á las cercanías, y des-
pués no se les .volvía á ver. Generalmente, 
el único movimiento comercial de la Es-
calera del Rompe Cabezas era el trans-
porte de los toneles llenos y de las botellas 
vacías, llenando y desocupando las bode-
gas, entrando y saliendo ruidosamente de 
la casa Wilding y Compañía, comercian-
tes en vinos. 
Pero este movimiento no era aún del 
gusto de todos, y durante tres ó cuatro 
mareas la sucia y cenicienta agua de la 
orilla venía á conmover solitaria con su 
oleaje y su fango la amarra y el gastado 
anillo. vSe hubiera creído que la señora 
Támesis, habiendo oído hablar del Dux y 
del Adriático, quería á su vez unirse por 
medio de aquel anillo á su Dux, el muy 
honorable lord alcalde, el gran conserva-
dor de su corrupción y de su fango. 
Hacia la derecha, á unos doscientos me-
tros, y en el lado opuesto (que ve-
nía á morir en la escalera fantás-
tica) se hallaba la encrucijada de los 
Cojos. Pertenecía toda ella á Wilding 
y Compañía. Sus bodegas se exten-
dían por debajo, y su casa se levantaba 
por encima. Esta casa había sido en reali-
dad una habitación de otros tiempos. 
Veíase aún encima de su puerta un an-
tiguo cobertizo que antes era el adorno 
obligado de toda morada donde vivía un 
noble inulés. Una larga hilera de venta-
nitas estrechas atravesaba aquella monó-
tona fachada de ladrillo, haciéndola si-
métricamente desgraciada; encima de to-
do esto se había colocado cierta cúpula, 
donde se balanceaba una campana. 
—Sr. Bintrcy—dijo Walter Wilding— 
¿ creéis que un hombre de veinticinco años 
que puede decirse al ponerse el sfynbrero 
(testé sombrero cubre la cabeza del pro-
pietario de esta propiedad, y del dueño 
de los negocios que se hacen en la casa»: 
¿creéis que este hombre, sin ser orgullo-
so, tenga el derecho de declararse satis-
fecho de sí mismo? ¿Lo creéis? 
Así se expresaba Walter Wilding en su 
bufete, dirigiéndose á su abogado, y en 
seguida, uniendo la acción á la palabra, 
tomó el sombrero, se cubrió y lo volvió 
á poner después en el sitio de donde lo 
había cogido. Hizo todo esto sin traspasar 
los límites de la modestia que le era na-
tural, porque había nacido modesto. 
Era un hombre de maneras francas y 
sencillas, el más candido de los hombres: 
tal era Walter Wilding, con su tez blanca 
y sonrosada y su corpulencia, asombrosa 
en un joven de veinticinco años. Sus ca-
bellos castaños se rizaban con gracia, sus 
hermosos ojos azules tenían un poder de 
atracción extraordinario: era el hombre 
más comunicativo y el májf sencillo. Nun-
ca encontraba palabras bastantes para ex-
presar su gratitud y su alegría cuando 
creía tener motivos para estar reconocido 
y alegre. 
Bintrcy. por el contrario, era un compa-
ñero prudente, la reserva misma. Sus 
ojos podían compararse á dos glóbulos 
pequeños, movibles, que salían de dos 
párpados gruesos en medio de una cabeza 
grande y calva. E n aquel momento Wil-
ding se divertía mucho, y veía que el len-
guaje franco del joven y la sencillez de su 
corazón eran dos cosas muy cómicas. 
—Sí—exclamó—^reo que tenéis el de-
recho de estar satisfecho... Sí, en ver* 
dad... ¡ A h ! ¡ ah ! 
Había en el bufete bizcochos, una bo-
tella y dos vasos. 
—¿Es usted aficionado al Oporto ane-
jo de cuarenta y cinco años?—dijo wn* 
ding. 
—¿Si me gusta? ¡Oh! sí—repitió 
trey.—Pero me habéis hecho beber bas-
cante. 
— E s del mejor rincón de nuestra níi/f 
bodega—exclamó Wilding. 
—i Eh ! sí. Os lo agradezco, señor-' 
¡Excelente vino! 
Después se puso á reir de nuevo al m̂ * 
mo tiempo que levantaba su vaso mirán-
dolo amorosamente. También le parecía 
divertido que pudiera separarse sin pejĵ  
de semejante vino, y sobre todo, hacen 
beber gratis á cualquiera. 
—Ahora—replicó Wilding, quien/111--'1'] 
en la discusión de los negocios tenía Ufg 
alegría infantil,—creo que lo hemos arre-
glado todo, señor Bintrev. 
— Y del mejor modo posible—rep'110 
Bintrcy. 
—Nos hemos procurado un socio. ^ 
—¡ Sí, ñas hemos procurado un socio -"1 
¡Sí, en verdad ! É 
—Pedimos en los periódicos un 8 ^ 
gobierno. 
—Un ama de gobierno... la pedimos C 
los periódicos. «Dirigirse á la cncruc'J 
da de los Cojos, Great Tower Street, a g | 
de las diez á las doce.» He ahí el a"11"' 
ció, .¿1 
—Los asuntos de mi pobre madre 
arreglados. 
—¡ Arreglados !—dijo el eco. 
— Y todos los gastos pagados. 
—Pagados—dijo Bintrey, con su oia 
naria risa. 
¿Y por qué se reía Bintrcy? VoW 
(Se c o n t i m a r l t 
